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Tiivistelmä – Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka egenskaper som är kännetecknande för juridiskt språk med referens till en tidigare 
undersökning inom projektet Svenskt fackspråk vid Vasa universitet. Inledningsvis kommer jag att resonera kring begreppet 
fackspråk. Därefter ger jag en översikt över det svenska lagspråkets historiska utveckling, med avsikten att öka förståelsen för 
lagspråkets aktuella form, gällande lagar och bestämmelser Därefter betraktas de viktigaste grammatiska medel som kan anses 
vara kännetecknande för fackspråket: substantiv, sammansättningar och verbalsubstantiv. De två sistnämnda anses vara de 
viktigaste fackspråkliga ordbildningssätten. Vidare anges en översikt över ordlängd och frekvens. Därefter framförs kvantitativa 
och kvalitativa iakttagelser över ordförrådet i direktivet 2004/38/EG, som innehåller bestämmelser om fri rörlighet för personer 
jämförda med andra forskares resultat. 
 
Av resultaten framgår att lagspråket inte har blivit mer svårbegripligt efter att Finland och Sverige anslöt sig till Europeiska 
unionen. Detta kommer fram i ordfrekvenser som jag jämför i denna uppsats. Även resultaten av ordlängden, som anses vara en 
faktor för begripligheten, bevisar att långa ord inte används oproportionellt. Det blev uppenbart att originaltextens kvalitet är en 
faktor som har en mycket betydande roll när man vill förbättra begripligheten. Det kommer fram i uppsatsen att unionens 
rättsaktstyp spelar en stor roll när man översätter författningar antagna inom EU. Den viktigaste iakttagelsen mellan förordningar 
och direktiv är att förordningarna måste översättas ordagrant, eftersom denna rättsaktstyp sätts i kraft endast genom översättning 
från källspråket (franska, engelska), d.v.s. författningar blir direkt tillämpliga inom EU. Direktiv är en rättsaktstyp som anger 
riktlinjer som medlemsländerna måste följa och anpassa till egna författningar, så att unionens gemensamma mål nås. Därför har 
medlemsländerna makten att översätta till ett språk som tar hänsyn till varje språkets syntaktiska och stilistiska karaktär.  
 
Resultaten visar också att antalet långa och överlånga ord är stort. Långa ord är den största gruppen i direktivet, eftersom den utgör 
över hälften av orden i materialet (59.6 %). Undersökningen visar att de mest frekventa orden som är kännetecknande för juridiskt 
språk är: skall, icke och dock.                                                           
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1 INLEDNING 
 
Lagspråket har en särställning i vårt samhälle, eftersom många anser att lagspråket 
vägleder andra normgivande stilarters språkbruk i offentliga texter. Därför bör dessa 
texter vara så klart och tydligt skrivna som möjligt. (Gunnarsson 1982: 88.) Under de 
senaste femtio åren har språkriktighetsarbetet kommit igång. Jag förmodar att detta beror 
på att medborgarnas förpliktelser och rättigheter har ökat på grund av välfärdsamhällets 
intåg. Lagspråket har förändrats både före och efter Finland och Sverige anslöt sig till 
Europeiska unionen. Jag kommer i denna uppsats att resonera runt vilka dessa 
förändringar har varit och hur dessa förändringar har påverkat det språkbruk som 
medborgarna har mött och möter idag. 
 
Direktiv från Europeiska unionen kan vi höra på nyheterna och läsa i tidningarna. Den 
mängd av text som skrivs inom EU:s instanser är omfattande. ”Europeiska unionen är på 
många sätt unik skapelse. Den är i grunden ett samarbete mellan självständiga stater, men 
har också starka överstatliga inslag.” (Lönnroth 2003: 133.) Detta kan noteras också i det 
vardagliga livet, eftersom olika medier rapporterar om olika nya beslut gjorda i EU med 
jämna mellanrum. De nya orden gällande Europeiska unionen, t.ex. kommissionär, euro 
och EMU, används flitigt i tidningar. Antalet nya ord har troligen vuxit snabbt efter det att 
Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till EU 1995.  
 
Europeiska unionens lagstiftning påverkar oss alla. Juridiskt språk är något som man 
bemöter ganska ofta i vardagen. Det är en typ av expertspråk som vanligen kallas 
facksspråk. Enligt Laurén (1987: 5) ”De flesta människor är specialister på något område 
och allt fler måste skriva och läsa texter som är skrivna på fackspråk. Därför angår 
fackspråk oss alla.” På grund av detta anser jag att det är mycket viktigt att språket som 
används i unionens lagstiftning är tydligt och exakt. 
 
 Direktivet som jag kommer att analysera i min pro gradu heter: Europarlamentets och 
rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
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familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av 
direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Hädanefter kommer jag, istället för det långa 
namnet ovan, att använda benämningarna direktiv, direktivet eller direktiv 2004/38/EG.  
 
Jag har valt detta tema eftersom jag studerar europarätt som biämne. Därför anser jag att 
detta ämne är nyttigt med tanke på mina studier och framtida arbetsuppgifter. Jag har valt 
detta direktiv därför att det väl illustrerar en av unionens viktigaste frihet: fri rörlighet för 
personer. Direktivet i fråga är av yttersta vikt. Man har sammanfört sekundärrättens 
specialbestämmelser gällande fri rörlighet för unionsmedborgarna och deras 
familjemedlemmar (Ojanen 2007: 53.)  
 
 Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka egenskaper som är kännetecknande för 
juridiskt språk med referens till en tidigare undersökning inom projektet  
Svenskt fackspråk vid Vasa universitet. Jag kommer också att resonera kring begreppet 
fackspråk. Därefter ger jag en översikt över det svenska lagspråkets historiska utveckling, 
med avsikten att öka förståelsen för lagspråkets aktuella form, gällande lagar och 
bestämmelser. Därefter ämnar jag att försöka klarlägga de viktigaste grammatiska medel 
som kan anses vara kännetecknande för fackspråket. Jag kommer att resonera kring 
kvantitativa resultat över ordförrådet i direktivet, jämfört med andra forskares resultat 
inom samma forskningsområde. Därefter ges kvalitativa iakttagelser över resultaten i 
denna uppsats. Till sist sammanfattas uppsatsen.      
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande uppsats avser bidra till diskussionen kring fackspråklig forskning  
(se underrubrikerna 2.1 & 2.3). Jag har valt att närmare betrakta substantiv, 
sammansättningar och verbalsubstantiv av två anledningar: Söderbergh (1971: 5) anser 
att avledningar och sammansättningar är de två viktigaste ordbildningssätten. Thorell 
(1981: Förord) framlägger att: De viktigaste ordbildningstyperna är sammansättningar, 
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prefix- och suffixavledningar (se rubrik 7). Jag framlägger också en översikt över det 
svenska lagspråkets historiska utveckling därför att den hjälper oss att förstå den 
bakgrund som det nutida juridiska språket vilar på.  
 
I denna uppsats kommer jag att forska i ordförrådet i direktiv 2004/38/EG. Mitt mål är att 
framställa kvantitativa och kvalitativa iakttagelser och resultat över ordförrådet i ovan 
nämnda direktiv för att utreda om det finns betydande skillnader mellan olika texttyper, 
såsom bruksprosa och fackspråk (se underrubrikerna 2.1 & 2.2). Språket i fråga hör till 
fackspråk och närmare sagt till en teknolekt (se underrubrik 2.1.3). Syftet med denna 
undersökning är att jämföra mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och 
Westman (1974) tidigare har fått när de har forskat i fackspråk respektive bruksprosa. Jag 
skall också jämföra mina resultat med Göteborgsposten 2004 som finns på 
http://spraakbanken.gu.se/konk. 
 
Undersökningens frågeställningar är följande: 
 
1. Vilken betydelse har medlemskapet i EU kommit att få för svenskt juridiskt 
fackspråk? 
 
2. Hur stor är andelen substantiv i materialet jämfört, med de resultat som  
Westman (1974) har fått i sin undersökning? 
 
3.  Hur ser fördelningen mellan korta, långa och överlånga ord i direktivet ut? 
 
4. Hurdana stilistiska skillnader kan iakttagas när man jämför direktivets,  
Nordmans (1992) och Westmans (1974) resultat gällande frekvenser? Vilka 
skillnader finns det mellan direktivet och Göteborgsposten 2004 gällande 
frekvenser?  
 
5. Vilka begrepp är kännetecknande för juridiskt fackspråk? 
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Min första hypotes är att andelen substantiv kommer att vara ganska hög på grund av 
tidigare forskningsresultat som till exempel Marianne Nordman (1992) och  
Margareta Westman (1974) har fått. Nordman har forskat i svenskt fackspråk och 
Westman i bruksprosa. Min andra hypotes är att språk i direktivet och i juridiska texter i 
allmänhet är svårbegripligt. Den tredje hypotesen är att det förekommer långa ord i stor 
utsträckning, därför att de är betecknande för fackspråket. Mina hypoteser baserar sig å 
ena sidan på den erfarenhet som jag har fått under den tid jag har studerat europarätt som 
biämne, och å andra sidan på kunskapen jag har fått efter att ha bekantat mig med 
lagspråkets utveckling och den fackspråkliga forskning som har bedrivits bl.a. vid Vasa 
universitet. Jag baserar mina hypoteser också på de resultat som jag redan fick på 
seminarieuppsatsen. 
 
1.2 Material och metod 
 
Materialet i denna undersökning är, som tidigare nämnts, 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG, som har publicerats  
den 29 april 2004. Det handlar om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt 
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Dokumentet är alltså 
ganska nytt. Materialet består av 7878 ord. I teoridelen behandlas de ämnen som är 
ändamålsenliga för min forskning: stilarter, svenskan i EU, substantiv, sammansättningar, 
verbalsubstantiv, ordlängd samt frekvens. Lennart Hellspong presenterar i sin bok 
Metoder för brukstextanalys (2001) en metod för hur man kan göra en strukturell analys 
om lexikonet: 
 
Vad utmärker textens ordförråd, dess lexikon? År det stort eller litet? Är det varierande eller 
har det många upprepningar? Finns det gott om långa ord? Har någon viss ordklass en hög 
frekvens? Är någon skärskild typ av ordbildning påfallande, till exempel sammansättningar 
eller avledningar som verbalsubstantiv? Har texten många ord av någon speciell typ, som 
egennamn, räkneord eller initialord? Tenderar verben att vara statiska eller dynamiska? Finns 
det gott om fackord? (Hellspong 2001: 63.) 
 
Jag räknar frekvenser av substantiv, verbalsubstantiv, sammansättningar samt korta och 
långa ord. Mina resultat jämförs med de resultat som Nordman (1992) och  
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Westman (1974) har fått i sina respektive undersökningar. Jag jämför mina resultat också 
med Göteborgsposten 2004.  
 
Jag kommer också att presentera de väsentligaste grammatiska aspekterna av substantiv, 
sammansättningar och verbalsubstantiv i den teoretiska delen. Teoridelen avslutas med en 
presentation av ordlängd och frekvens. Undersökningen är kvantitativ på det sättet att jag 
räknar korta och långa ord och ordfrekvenser. Undersökningen kan sägas ha kvalitativa 
drag eftersom jag tar upp några exempel på ord i det ovan nämnda direktivet och 
analyserar varför de har kommit med på listan över de 20 vanligaste orden  
(se underrubrikerna 8.4 & 8.5). Undersökningen är även kontrastiv därför att jag jämför 
mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och Westman (1974) har fått i sina 
respektive undersökningar. Undersökningen har kontrastiva drag, eftersom jag jämför  
de 20 vanligaste orden i direktivet med de 20 vanligaste orden i Göteborgsposten 2004.  
   
1.3 Tidigare forskning 
 
Marianne Nordman är professor emeritus i svenska språket och har forskat mycket i 
fackspråk. Jag använder hennes verk Svenskt fackspråk (se Nordman 1992) från år 1992 i 
min undersökning. Projektet Svenskt fackspråk började 1981 vid Vasa universitet. 
Nordman (1992) har forskat i sex delområden av fackspråk: juridik, företagsekonomi, 
elteknik, datateknik, kommunikationsteori och lingvistik. Hon har också forskat i språk 
som talas av fackmän sinsemellan (se underrubrik 2.1.3). Det har varit vanligt att forska i 
fackspråk och i bruksprosa, eller någon annan del som kommer under benämningen 
”allmänspråk”, men Nordman har valt ett annat betraktelsesätt i projektet 
Svenskt fackspråk. Hon har gjort en undersökning mellan sex olika teknolekter. Två 
centrala miljöer, där man forskar på fackspråk, är Vasa och Uppsala universitet  
(Landqvist 2003: 8).  
 
Christer Laurén är professor emeritus i svenska språket vid Vasa universitet, och även han 
har forskat i fackspråk. Han har publicerat boken Fackspråk: Form, innehåll, funktion 
(1993). Projektet Svenskt fackspråk har varit en satsning som Laurén och Nordman har 
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initierat 1974 genom att skriva en programförklaring. Laurén (1993: 7) konstaterar att de 
startade projektet därför att ”Vi behövde för våra studenter ett vetande, som dittills inte 
fanns.” Han vidtog åtgärder eftersom ”Det finns andra motiveringar som väger mera än 
vårt tillfälliga behov. Ett språks anseende är beroende av hur användbart det är. Fackspråk 
är ett väsentligt forskningsfält” (Laurén 1993: 7). Innan Projektet Svenskt fackspråk 
startades, hade fackspråkforskningen i Finland varit nästan obefintligt (Laurén 1993: 7).        
 
1974 publicerade Margareta Westman verket Bruksprosa – En funktionell stilanalys med 
kvantitativ metod. Hon skriver att hennes ursprungliga uppgift har varit att kartlägga 
bruksprosaspråket. Westman fann snart att skriftspråket inte var så homonymt som man 
skulle kunna föreställa sig; det fanns tydliga språkliga skillnader. Westman har alltså 
undersökt vilka grundläggande funktionella stilskillnader det finns mellan fyra olika typer 
av enkel bruksprosa.    
2 OM STILARTER 
 
 
Under denna rubrik kommer jag att närmare betrakta den teori som är förknippad med 
stilarter. Under följande underrubriker behandlas sådana områden som anses vara viktiga 
för uppsatsen tema. Därefter behandlas fackspråk och bruksprosa och avslutningsvis 
framställer jag vilka egenskaper juridiskt språk har. 
 
2.1 Om fackspråk 
 
Under denna underrubrik definierar jag termen fackspråk och begrundar varför den 
behövs. Därefter kommer jag att behandla vilken betydelse fackspråk har gällande 
kommunikationsaspekten. Vidare diskuteras betydelsen av fackspråkets term teknolekt. 
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2.1.1 Inledning 
 
Fackspråk tillhör till vår vardag på ett omfattande sätt. Det finns många som är experter 
på något område och detta innebär att dessa specialister skriver och läser texter som är 
skrivna på fackspråk. Därför kan det sägas att fackspråket berör oss alla.  
(Laurén 1987: 5.) Jag anser att det därför är ytterst viktigt att vi är medvetna om 
fackspråkets egenskaper och att vi vet hur fackspråket påverkar oss.  
 
Bonniers svenska ordbok (2001: 139) uppger att fackspråk betyder samma sak som 
yrkesspråk. Vidare uppger Bonniers svenska ordbok att synonymer till fackspråk är 
expertspråk, fackterminologi, terminologi, nomenklatur; jargong, fikonspråk (2001: 109). 
Enligt Bonniers svenska ordbok (2001: 146) är fikonspråk ett onödigt krångligt 
specialistspråk. Dock måste man ta i beaktande att fackspråk behövs för att 
kommunikationen mellan experter ska bli exakt.  
 
Om språket är så komplicerat att det behövs någon utomstående att förklara, t.ex. vad en 
lagtext eller en författningstext betyder, är det ett tecken på att texten bör förenklas, 
eftersom lagtexterna borde vara skrivna så att lekmän utan hjälp förstår textens innehåll. 
Det kan hävdas att det inom juridiken är nästan ett måste, så att rättssäkerheten inte ska 
äventyras genom en dålig kvalitet av texter (se underrubrik 2.3.3). Man måste ta hänsyn 
till att aktiva medborgare behöver information om sådana angelägenheter som avser 
individens rättigheter.  
 
Varför fackspråken behövs, illustreras av följande: ”Språket och termerna är härvid inte 
bara till hjälp för överföring av kommunikation mellan fackets specialister utan bidrar 
också till att både konsolidera och korrigera den vetenskapliga tankebyggnaden”  
(Molde 1976: 14). Fackspråken är viktiga för en smidigare kommunikation mellan 
fackmän och experter. Emellertid betyder detta inte att man skulle forma ett språk som 
lekmän inte skulle förstå. (Molde 1976: 17.) 
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2.1.2 Fackspråk som kommunikationsmedel 
 
Man har börjat studera fackspråk i början av 1900-talet. Det är fråga om en väl etablerad 
gren inom språkvetenskapen. I början har man betonat termer och senare ordförråd. 
Nuförtiden betonas textens kommunikativa aspekter i forskningen. Eftersom man tolkar 
juridiska texter, är det inte möjligt att ge en tydlig definition av termen fackspråk. Av den 
här anledningen måste forskaren strikt avgränsa forskningen så att tolkningen inte blir 
diffus. (Laurén 1993: 9.) 
 
Kommunikationsaspekten är viktig när man ska bestämma om en text är fackspråklig 
eller inte. Om experter inom samma område möts kan de använda fackspråk.  
(Laurén 1993: 12.) Sannolikt har två experter som arbetar med liknande arbetsuppgifter 
olika inriktning och insikter inom samma område, och kan då få nya insikter under mötet 
med varandra (Laurén 1993: 13). Viktigt är att fackspråket fungerar som 
kommunikationsmedel och möjliggör en fördjupad kommunikation.  
 
Vad händer då om experter från olika områden vill läsa eller tala om sina respektive 
områden? I så fall kan fackspråk inte användas av experter, eftersom deras expertspråk 
skulle försvåra kommunikationen: När en fackman vill tala med en annan fackman som 
arbetar inom ett annat område, eller med en lekman bör han anpassa sitt språk till 
lyssnaren. Detta är ytterst viktigt, då kommunikationen i annat fall skulle bli bristfällig.  
(Laurén 1993: 13.)              
 
Det som man måste ta hänsyn till är att anpassa sitt språk enligt mottagaren: en glidande 
skala behövs ”från det rena fackspråket till det vardagliga språket” (Laurén 1993: 13). Ett 
lovande forskningsresultat riskerar att förbli okänt, om man tror att enbart information om 
forskningsresultatet räcker för att synliggöra det.(Laurén 1993: 13.)    
 
Ofta har fackspråk och allmänspråk ett motsatsförhållande. I det vardagliga talet och 
språkbruket presenteras olika ord och uttryck på ett sätt som gör ordets eller uttryckets 
definition enkel och entydig. Dock, om man definierar noggrannare, så kommer man 
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snabbt fram till att det finns många möjligheter att tolka samma ord eller uttryck. Laurén 
(1993: 22) konstaterar att ”I det vardagliga språkbruket har ord och uttryck en 
betydelsekärna som omges av en diffus sfär, för att uttrycka en aspekt på det 
svårbegripliga fenomenets betydelse ytterst enkelt.”  
 
2.1.3 Teknolekt 
 
Experter som använder fackspråk på olika områden har alltid varit medvetna om 
teknolekters betydelse för ett effektivt språkbruk. De har ansett att språket måste 
möjliggöra flexibla och samtidigt exakta uttryck, så att det kan fungera som ett 
instrument för tänkandet. Sådana anrika forskarsamfund som det brittiska Royal Society 
och den svenska vetenskapsakademin anser fackspråk väsentligt.  
(Laurén 1993: 55.) 
 
Enligt Nordman (1992: 9) är en teknolekt den språkform som används inom ett 
fackområde och i kommunikationen mellan specialister som hör till samma fackområde. 
Varje teknolekt grundar sig på ett givet fack. Det finns många olika teknolekter såsom 
matematikens, medicinens och ekonomins teknolekter. (Nordman 1994: 21.) Det 
kollektiva begreppet fackspråk inkluderar alla teknolekter (Nordman 1992: 9.) ”En längre 
text inom en teknolekt är sällan renodlad. Den innehåller inslag som man utgående från 
innehåll och språkform helst skulle klassificera som text tillhörig en annan teknolekt.” 
(Laurén 1993: 17.) 
 
För att ta ett exempel, så kan juridiska termer förekomma i en text som innehåller 
eltekniska begrepp, och tvärtom. Det är möjligt att det inom samma text förekommer 
avsnitt som är av helt olika karaktär, såsom katalogliknande uppräkningar och 
illustrationer. Skönlitterära författare använder också teknolekter i sina texter. Ett 
illustrerande exempel anges av Strindberg, som använder ekonomins och byråkratins 
språk i sin roman Röda rummet. Däremot kan det presumeras att bara en avgränsad 
expertgrupp kan ha kontroll över och kunskap om fackspråk, eftersom det är den enda 
grupp som behärskar fackspråket och har kunskaper i det. (Laurén 1993: 17.) 
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2.1.3.1 Teknolekternas kännetecknen 
 
Vetenskapliga framsteg och internationalisering av vetenskap orsakar 
kommunikationsproblem. Detta sker på grund av att den information och de 
forskningsresultat som ständigt ökar inom varje fackområde, blir så fackspecifik att 
forskare som inte tillhör samma fackområde sannolikt inte förstår nya forskningsresultat 
från andra områden. Man har också kommit underfund med att forskningsresultatens 
popularisering kan vålla problem. Laurén anser att denna utveckling är ofrånkomlig men 
anser samtidigt det nödvändigt för verkliga vetenskapliga framsteg. Han begrundar vidare 
att en situation där allt fungerade enligt våra önskemål inte är möjligt. (Laurén 1993: 57.)   
Det är fråga om fackspecifik information: t.ex. inom juridikens teknolekt måste man ha 
grundkunskaper om allmänna juridiska principer för att förstå den djupstruktur som en 
text har. Därför kan det konstateras att endast språkvårdens medel inte räcker till för att 
förbättra förståeligheten på t.ex. i juridiska facktexter.      
 
Det som kan göras för att förbättra förståeligheten är att förbättra teknolekternas 
effektivitet. Om man vill ha bra populariserade texter blir den här utgångspunkten den 
optimala för popularisering och didaktisering. Det skulle också vara värdefullt att kunna 
identifiera sådana konstituenter som är arbiträra i en teknolekt. (Laurén 1993: 57.) 
 
Enligt Laurén (1993: 57) avtecknar sig olika teknolekter ofta kraftigt från varandra 
eftersom deras utgångspunkter är olika. Att hitta gemensamma drag för matematikens och 
juridikens teknolekter är utmanande, eftersom t.ex. syntaxen i matematikens teknolekt är 
enklare än den i juridikens teknolekt. När man betraktar ett stort antal teknolekter 
kommer man underfund med att inom det kollektiva begreppet fackspråk upptäcks bara 
ett enda gemensamt drag: existensen av ett termförråd. Det som skiljer mellan olika 
teknolekter är bildningsmönster, antalet termer, samt definitionstraditionerna och 
definitionsmöjligheterna. Däremot finns det också vissa teknolekter som står nära 
varandra. 
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De som är verksamma inom ett område bestämmer och definierar fackbegrepp som 
används inom ett fackområde. Termerna är alltså ett centralt instrument för 
fackkommunikation. Därför är det viktigt att experterna inom sina områden fäster 
uppmärksamhet på språkvården och språkplaneringen. Speciellt termförrådet är ett 
område som måste beaktas ordentligt. Man kan lättare ändra sitt ordförråd än sin syntax 
och därför kan sägas att det lönar sig att fästa större uppmärksamhet på ordförrådet. 
(Laurén 1993: 57.) 
 
Termförrådet är, liksom konstaterats tidigare, oersättligt för teknolekter. Detta blir tydligt 
när experter arbetar inom samma område: om de inte hade ett gemensamt termförråd 
skulle de vara tvungna att upprepa det gemensamma vetande de äger. Detta skulle leda till 
en situation där specialister inom ett fackområde inte kunde kommunicera med varandra 
på ett exakt, tydligt och effektivt sätt. (Laurén 1993: 58.) 
 
Det kan konstateras att det inte är lätt att undersöka relationen mellan språk och tänkande. 
Juridikens och elteknikens teknolekter har olika karaktärer och det kan sägas att de skiljer 
sig från varandra på flera nivåer. (Laurén 1993: 58.) Laurén (1993: 58) anser att ”Dessa 
skillnader berättar något om skillnader i tankesätt. Tänkandet anpassas naturligtvis enligt 
objekt och problem, vilket också borde synas i det språkliga uttrycket.”  
 
Det påstås ofta att lagarnas syntax är för komplicerad på svenska och andra språk. Man 
har gjort undersökningar, vilkas syfte har varit att ta reda på om texterna kan underlättas 
och förenklas så att texterna skulle återge samma innehåll i en förenklad version, men det 
visade sig att det inte är möjligt. Därigenom kan det konstateras att man behöver lösa 
problemet med andra alternativ: eftersom olika mottagare har olika behov så är svaret att 
skriva ut olika texter för olika syften. (Laurén 1993: 62.) 
 
2.1.3.2 Termernas betydelse  
 
Enligt Laurén (1993: 63) har termerna en central betydelse för teknolekter:  
”De återspeglar begreppssystem i det fackinterna tänkandet.” Vidare kan sägas att 
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termerna inte är de enda kännetecknen för en teknolekt. Det finns sådana kännetecken 
inom teknolekter som man kan använda för identifiering. Ett kännetecken inom juridiska 
texter är meningsbyggnaden, som kan fungera som det enda tillräckliga kännetecknet. 
  
Det kan konstateras att teknolekterna tillkommer genom en arbiträr konventionalisering. 
Emellertid är selektionen och sammanställningen av språkliga medel inte slumpmässiga, 
om vi tar i beaktande alla möjligheterna i ett naturligt språk. Man bör ha kunskaper i 
fackspråket om man vill bedriva språkvård på ett effektivt sätt. Det måste tas hänsyn till 
att råd och regler som används för allmänspråkliga syften inte är direkt användbara för 
fackspråk. Detta betyder att man bör utnyttja olika tillämpningar för olika teknolekter. 
Från populariseringens och didaktiseringens synvinkel är det viktigt att lägga märke till 
att om man vill sprida fackkunskap till en liten eller stor grupp så är det en nödvändighet 
att skribenten är i besittning av kunskaper i teknolekter och i synnerhet i arbiträra och 
icke-arbiträra kännetecken. (Laurén 1993: 72.) 
 
Det faktum att teknolekterna blir allt mer specialiserade kan anses vara kontroversiellt, 
eftersom målet är att texternas förståelighet borde ökas. Å andra sidan är det både 
naturligt och nödvändigt att specialiseringen fortsätter eftersom det är den enda vägen för 
vetenskapliga framsteg. Detta beror på att det fackliga tänkandet måste fungera effektivt 
och effektiviteten kräver specialisering. Detta betyder naturligtvis att teknolekterna förblir 
en del av det naturliga språket, på grund av att teknolekterna måste bevara sin flexibilitet 
och utvecklingsduglighet (Laurén 1993: 72f.) Det är alltså uppenbart att utbyggnaden av 
en specialiserad vokabulär och specialiserade termer är nödvändiga för alla 
verksamhetsområden, för att vetenskapliga och tekniska innovationer skall frambringas 
(Hahn 1983: 87). 
 
2.2 Om bruksprosa 
 
Bonniers svenska ordbok (2001: 449) uppger att prosa är "den vanliga språkliga formen, i 
motsats till vers, poesi eller lyrik; vardagligt eller fantasilöst framställningssätt." Westman 
konstaterar att vad som anses med termen bruksprosa inte är alldeles klart. Hon anser 
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vidare att det är fråga om ett språk som man vanligen har en praktiskt kommunikativ 
funktion (Westman 1974: 11).  
 
Wellander (1970: 20f.) använder termen normalprosa om bruksprosa och påstår att 
normalprosa är ”Skriftspråkets vanligaste och mest allmängiltiga form är den lugn, 
sakliga framställning – som en bildad svensk använder i skrift och tryck när han icke på 
något sätt personligen träder fram och vädjar till läsarens känsla och fantasi utan helt 
opersonligt vänder sig till hans förstånd och intresse för ämnet.” Wellander (1970: 22) 
anser vidare att kännetecknande för normalprosan är ”en nykter, städad och allvarlig 
saklighet.”  
 
Normalprosan har vissa utmärkande kännetecken: regelbunden ordföljd, noggrant 
genomarbetad och ofta invecklad satsbyggnad. Normalprosan kan anses vårda formen, 
men den eftersträvar ingen skönhetsverkan. (Wellander 1970: 20). Normalprosan 
kategoriseras, enligt Wellander, som en språktyp som är avsedd för tyst läsning, alltså 
som ett lässpråk. Wellander (1970: 22) anger att normalprosan är den renodlat 
skriftspråkliga formen av modersmålet.         
 
Holm (1967: 113) anser att termen sakprosa innebär en objektiv, utredande stil som är 
skild från särskilt vitter prosa, kåseristil, agitations- och predikostil. Holm begrundar 
vidare att det ibland är svårt att dra gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa  
(Holm 1967: 226).  
 
 Sakprosans markerande egenskap är troligen dess tydliggörande av textens syfte. Till 
viss grad används sakprosa för att skriva texter på ett avancerat språk.  
(Westman 1974: 12.) Westman citerar Wellanders definition om vad som är 
kännetecknande för normalprosa: nykter, städad och allvarlig saklighet. Synonymer till 
nykter är enligt MOT-ordboken (http://mot.kielikone.fi) förnuftig, förståndig, rationell, 
insiktsfull, meningsfull, rådlig, resonabel, resonlig, sansad och vettig. Dessa synonymer 
fördjupar vår syn på vad Westman anser vara ”ett avancerat språk”. 
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Sture Allén (1966: 3) beskriver termen bruksprosa på följande sätt: 
Den språkform som jag syftar på är den man väljer när man i olika frågor vänder sig till en 
större publik, utan litterär syftning och utan vulgära eftergifter. För skriftspråkets 
vidkommande finner man t ex i väsentliga delar av ledande morgontidningars prosa. Dess 
variationsbredd är större än den s.k. objektiva prosans (sakprosans). Den rymmer såväl 
informativa som emotiva och agitativa element. Som arbetsterm har jag i vissa sammanhang 
använt beteckningen bruksprosa.  
 
2.3 Om juridiskt språk 
 
Under de följande underrubrikerna kommer det juridiska språkets olika stilaspekter 
lagstil och kanslistil att introduceras. Exakthet och allmängiltighet är viktiga för juridiskt 
språk och därför kommer vi att titta närmare på dessa fenomen. 
  
2.3.1 Inledning 
 
 Karakteristiskt för juridiskt språk är att det är mycket utbrett inom alla samhällets nivåer. 
Juridiskt språk är en av de äldsta språkformerna. På dessa grunder kan man konstatera att 
juridiskt språk har påverkat mycket på allmänspråket, och gör det fortfarande. Termen 
juridiskt språk är ett överordnat begrepp inom juridikens språk. (Mattila 2002: 4.)      
 
Varför är det praktiska språkförbättringsarbetet viktigt? Enligt Gunnarsson (1982: 88) 
därför att man har gett lagspråket en särställning, eftersom många anser att lagspråket 
fungerar ”som normgivande för språkbruket i andra offentliga texter.” Därför bör dessa 
texter vara så klart och begripligt skrivna som möjligt.  
 
Litteraturens historia i Sverige börjar omkring 1225 när de första juridiska texterna skrevs 
på svenska. Landskapslagarna har varit de första föreskrifterna som har författats på 
juridisk svenska. Det anges att Västgötalandslagen och Götalandslagen antagligen har 
blivit nedskrivna på 1220-talet. Landskapslagarna har varit en förebild för 
Magnus Erikssons landslag och Magnus Erikssons stadslag. Dessa lagar har författats, 
baserat på landskapslagarna, på 1300-talet. (Wessén 1968: 9f.) Ordet lag är enligt Wessén 
ett mycket gammalt ord. Troligtvis har danska vikingar fört med sig ordet lov till Brittiska 
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öarna, där ordet kom att benämnas law. Ordet lag har också en förbindelse med tyskans 
nutida ord Gesetz genom verbet Setzen som betyder fastställa. (Wessén 1965: 9f.) Wessén 
påstår också att ”Eftersom ordet lag i fornspråken alltid har plural form, bör den 
ursprungliga innebörden kunna preciseras som ’samling av bestämmelser’, om den i 
bestämda regler och ordalag godtagna och bevarade rätten. Denna betydelse går tillbaka 
till samnordisk tid, för vikingatiden.” (Wessén 1965: 10.)    
 
2.3.2 Lagstil och kanslistil 
 
Wellander (1974:15) anser att ”Det juridiska språket erbjuder framför de flesta andra 
stilarter inom vårt modersmål den fördelen, att det har en fast tradition, som dock är på 
karaktäristiskt sätt kluven.” Det finns två olika stilar inom juridiskt språk: lagstil och 
kanslistil. Man borde göra en stor skillnad mellan dessa två stilar eftersom lagstilen följer 
en annan modell än kanslistilen. (Wellander 1974: 13.) Lagstilen kan sägas härstamma, 
inte bara från 1734 års lag, utan även tillbaka till våra gamla landskapslagar, som brukade 
läsas upp av lagmännen som samlades vid tinget (Wellander 1974: 13). Det sägs i 
Smålandslagens kyrkobalk att: ”Nu skola män fara till tings och höra vår lagsaga, höra 
den de som äro här och säga den för dem, som sitta hemma.” Detta är en muntlig 
språkform som man har lärt sig, för att sedan senare berätta det vidare för andra 
människor. Upprepning har alltså varit ett medel som man har använt för att meddela 
innebörden i lagar för en större krets.  
 
När uppkom då kanslispråket? Det har sitt ursprung i senmedeltidens skrivarstugor och i 
hanseaternas kanslispråk. (Wellander 1974: 13.) Det är alltså fråga om två stilar som man 
inte har kunnat hålla isär, och därför har man varit tvungen att låta dessa två stilar närma 
sig varandra. Nuförtiden kan det konstateras att kanslistilen har vunnit terräng.  
(Wellander 1974: 13.)             
 
Vad måste tas i beaktande när lagar och författningar skrivs och hurdan är en bra juridisk 
text? Enligt Wellander (1974: 15) är det viktigt att: 
I en samvetsgrant utarbetad lagtext är varje detalj noga övervägd. När en tankegång har 
klarnat och skall kläs i ord, så prövas omsorgsfullt förefintliga uttrycksmöjligheter. Det gäller 
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att välja mellan de ord och vändningar som står till buds. Ofta blir det nödvändigt att bilda 
nya ord och förbinda dessa på nya sätt. Ordföljd och satsbyggnad har sina bestämda 
funktioner, de är betydelsebärande. Kontrolleras måste också att valda uttrycksmedel 
stämmer överens med tidigare formuleringar inom samma och besläktade ämnesområden.  
 
Gamla svenska landskapslagar och 1734 års lagar anses vara lättlästa och t.o.m. estetiska; 
alltså sådana texter som man skulle kunna benämna som stilkonstens mästerverk. Efter 
1734 års lagar har klarheten och stilen ändrats så att man inte längre kan tala om stilkonst. 
Wellander (1974:15) tar upp några exempel från brottsbeteckningar: avvikande från 
olycksplats, otillbörligt verkande vid val, olovligt anordnande av vadhållning i samband 
med kapplöpning eller annan tävlan. Alla dessa tre brottsbeteckningar kan ersättas med 
ord som smitning, valfusk och tippning. Man kan verkligen konstatera att om det folkliga 
tippning i lagspråket blir elva ord långt, avviker man mycket långt från Gustaf III önskan 
när han instiftade Svenska Akademien 1786: ”Den främsta uppgiften skulle vara att 
arbeta på svenska språkets "renhet, styrka och höghet", dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet 
och anseende” (http://www.svenskaakademien.se/akademien/historia.)  
 
En jurist kan inte välja sitt ämnesområde och juristen måste noga beakta sitt sätt att skriva 
juridiska texter. Texten måste vara opartisk, objektiv, förenklad och precis. 
Konstruktionerna bör vara exakta och meningsbyggnaden, ordvalen och fraseologin 
måste sträva efter klarhet, samt vara logisk i planläggning och översiktlig i disposition. 
(Wellander 1974: 16.)  
 
Det som är karakteristiskt för juridiskt språk, som skrivs på svenska av personer som inte 
är jurister själva, är att deras s.k. juristsvenska liknar en text som jurister skulle ha skrivit. 
Problemet är att de inte kan komma till insikt om lagspråkets inre kärna. Därför blir 
resultatet en text som man smyckar med juristsvenskans yttre tecken, men som saknar 
grammatiska, stilistiska och logiska element som ger texten innebörd och syfte. 
(Wellander 1974: 18.) 
 
Prepositionerna är ord som är mycket korta i vardagliga texter och i tal såsom i, å, om, 
på, för och mot. Skriver man kanslispråk blir det dock något annorlunda: då används 
långa och betonade ord. Ett bra exempel på en preposition som flitigt substitueras med ett 
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annat ord är om eftersom det finns många och långa participer som man brukar använda i 
stället: angående, avseende, beträffande, gällande, rörande, vidkommande.  
(Wellander: 1974: 18.)  
 
Kanslispråket har ansetts vara tungt, stelt, onaturligt och t.o.m. obegripligt.  
Wellander (1974: 24) anser att ”Lika visst som kanslispråket, hanterat av en klåpare eller 
en fuskare, blir ett synnerligen klumpigt meddelelsemedel, lika visst kan det i en mästares 
hand formas till ett utomordentligt redskap för tanken.” Kanslispråket gör nog en del av 
fackspråket. Det har sina kännetecken och användningsområden. Jag anser att det som 
alltid har varit en del av samhället, d.v.s. kanslispråket, har blivit synligare efter det att 
välfärdssamhället har byggts och medborgarna har kommit i kontakt med olika 
bestämmelser som förpliktar medborgarna eller ger dem rättigheter.  
 
Man kan fråga sig hur kanslispråket borde vara för att fungera bäst?  
Wellander (1974: 24) anser att:  
 
Det goda kanslispråket har sin styrka framför allt i den medvetna strävan till lugn saklighet, 
logisk skärpa och obetingad tydlighet. Tankeinnehållet genomarbetas till fullkomlig klarhet 
och bestämdhet, sovras och befrias från allt ovidkommande och överflödigt, icke minst från 
varje känsloton, och ordnas efter logiska synpunkter. Det väsentliga framhävs, likställda led 
sidoordnas, det mindre väsentliga underordnas eller utesluts. De olika delarna av ämnet 
grupperas gärna efter en hävdvunnen plan, som för ett vant öga ger innehållet lätt 
överskådligt. Allt detta ger åt kanslispråket, när det är som bäst, det behag som alltid är 
förenat med en planmässigt ordnad helhet av väl avvägda enskildheter.           
 
Texterna läses av sådana personer som har utbildats för att arbeta med lagspråket och 
därmed har de makt över språket som lagförfattaren har skrivit. Å andra sidan vänder sig 
lagtexter till den stora skaran, som består av människor som har olika utbildningar och 
bakgrund, vilket kan försvåra förståelsen av lagtexterna. Det kan skapa problem när en 
individ blir rättssubjekt, d.v.s. en person som har rättigheter eller skyldigheter. Tillhör 
man inte till fackmännens krets, d.v.s. till experterna inom området, blir det ganska svårt. 
Tar man i beaktande de råd och den vägledning som Wellander (1974) anser vara bra för 
kanslispråk, borde kanslispråket bli ett bra redskap, och inte en belastning för de enskilda 
medborgarna och tjänstemännen. 
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Den svenska lagen från år 1734 är känd för sin lättförståelighet: ”En domare, som inför 
rätten föredrog vad lagen föreskrev i olika fall, kunde räkna med full förståelse hos de 
rättssökande.” Lagboken ansågs vara hela folkets bok. (Wessén 1965: 37.)  
Laurén (1993: 42) menar att rättssökanden säkerligen har förstått vad domaren har menat, 
men att nutida samhället är mer komplext än år 1734, och därför har lagarna blivit mer 
komplicerade.  
 
2.3.3 Exakthet och allmängiltighet   
 
En av grundegenskaperna gällande juridiskt språk är att det bör vara exakt och precist, 
vilket beror på kravet på rättssäkerhet. Det finns situationer då man behöver formulera 
sina tankar på ett otydligt sätt, för att det ska vara möjligt att senare fortsätta med tanken. 
Till exempel kan konventioner mellan olika stater vara sådana fall. Behovet att vara 
otydlig kommer fram när man tänker på olika rättsakter som görs inom EU:s institutioner. 
På detta sätt kan en kompromiss hittas utan att ikraftträdandet av ett avtal ska äventyras.  
 
Utgångspunkten för att juridiskt språk skulle vara exakt är att det är i skriven form 
eftersom den muntliga informationen lätt förändras. Tautologi är någonting man normalt 
vill undvika, men det accepteras i juridiskt språkbruk för att budskapet ska vara koncist. 
När juridiskt språk betraktas närmare kan det observeras att ett substantiv inte 
substitueras med ett pronomen, om det finns en möjlighet till missförstånd.  
(Mattila 2002: 81ff.)  
 
Efter det att Finland anslöt sig till Europeiska gemenskapen har man fått problem med att 
den europeiska lagstiftningens termer inte alltid motsvarar de inhemska begreppen 
(Mattila 2002: 82.) Domstolarnas språk har traditionellt varit mycket kärnfullt, och därför 
har lekmän haft svårt att förstå domarna. Nuförtiden använder domstolarna ett språk som 
är närmare normalprosa, och mer resonerande, så att grunderna för domarna skrivs 
tydligare. Detta har fått till följd att domarnas logik inte är så välgrundad som tidigare. 
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Det allmänspråkliga tillvägagångsättet medför irrelevanta detaljer, som kan förhindra att 
hitta de mest relevanta punkter i domen. (Mattila 2002: 94.)  
 
Det kan sägas att juridiken påverkar nästan allt som händer i vårt samhälle. Därför 
använder lagspråket ofta semantiskt öppna uttryck, även om det innebär att exaktheten 
blir sämre. Mattila citerar Nordman (1984), som anser att det nutida lagspråket är abstrakt 
till sin natur, och att det uteslutande används för att definiera och bestämma ting som bara 
existerar som immateriella tillgångar. Detta belyser det att endast 5-8 % av 
verbalsubstantiv i svenska lagar är sådana som är kopplade till en förankrad tid och plats. 
(Mattila 2002: 95.) Detta är belysande, eftersom när lagar stiftas är det ett måste att 
stadgorna är exakta men samtidigt allmängiltiga. T.ex. måste lagarnas paragrafer vara 
sådana att de kan falla under olika tidpunkter och platser. Europeiska unionens direktiv är 
också sådana som sätter gemensamma riktlinjer och mål för medlemsländerna. Dock kan 
medlemsstaterna själva bestämma hur de implementerar lagstiftarens vilja  
(se underrubrik 3.6). 
 
Det juridiska språket kan betraktas som anonymt och objektivt av olika skäl. Ett skäl är 
att man strävar efter allmängiltighet för att undersökningens objekt ska vara föremål för 
granskning, inte aktören d.v.s. den eller de juridiska person/er som är delaktiga i en 
rättssak. Detta kommer fram när bruket av passiv form granskas. Passiv form är nämligen 
vitt utbredd. Även om aktören är känd avlägsnas den juridiska personen; rättssubjektet; i 
fråga genom att personifiera: ministeriet bestämmer, tingsrätten anser mot denna 
bakgrund att det är utrett att det var N.N... (Mattila 2002: 96.) Dagens juridiska språk är 
offentligt och formellt. Man eftersträvar att språket ska vara så neutralt som möjligt 
eftersom man vill att den som läser texten ska utöva sin uppfattningsförmåga och inte 
sina känslor. Därför kan det sägas att juridiskt språk är "kallt" eftersom det förnekar 
emotionella element. (Mattila 2002: 97.) 
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3 OM SVENSKAN I EUROPEISKA UNIONEN 
 
Under denna rubrik kommer jag att betrakta närmare den teori som är förknippad med 
svenskan i Europeiska unionen. Under följande underrubriker behandlas sådana områden 
som anses vara viktiga för uppsatsens tema. Först kommer temat att introduceras 
kortfattat, och sedan kommer jag att gå igenom de språkliga aspekter som kan anses vara 
viktiga för att förstå det språkpolicy som unionen har i dag. Svenskans stilhistoriska 
utveckling och dess konsekvenser för språkanvändaren betraktas också i belysning av 
språkliga rättigheter.  
 
3.1 Inledning 
 
När Finland och Sverige beslöt sig för att ansöka om medlemskap i Europeiska unionen 
betydde det i hög grad att det skulle påverka bägge länders lagstiftning. Enligt den 
information som jag har fått genom att studera europarätt som biämne, kan jag konstatera 
att när ett land ansluter sig till unionen, bör landet införliva unionens hela befintliga 
lagstiftning, s.k. acquis communautaire, med nationens egen lagstiftning. 
 
Beslut om Sverige fattas i Sverige på svenska men också i Bryssel och Strasbourg. Allt 
har inte blivit värre: svenskans internationella synlighet har ökat efter att man blev 
medlem i EU. Det beror på att EU är för språkets mångfald och har som ambition att alla 
medlemsländernas språk förblir officiella inom EU-sammanhang. Därför kan det sägas att 
en av de positiva sidorna med EU-medlemskapet är att svenskan har blivit synligare på 
många nya internationella scener. (Melander 2000: 8f.)  
 
3.2 Språkfrågan: från Rom till Helsingfors 
 
Språkfrågan behandlades för första gången så tidigt som i Romfördraget,  
den 25 mars 1957. Det sägs i artikel 217 i fördraget om upprättande av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen att ”Reglerna i fråga om språk för gemenskapens institutioner 
skall, med förbehåll för bestämmelserna i domstolens rättegångsregler, enhälligt 
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fastställas av rådet.” (Melander 2000: 15.) I början använde man franska, italienska, 
nederländska och tyska som officiella arbetsspråk. Språkpolitiken har nu ändrats, och nu 
finns det, som tidigare nämnts, 23 officiella språk. Som arbetsspråk använder man 
franska, engelska och tyska. Franska och engelska är de mest använda arbetsspråken och 
det är franska som dominerar inom den interna administrationen (Melander 2000: 21).  
 
Vilka erfarenheter har man haft i Finland gällande svenskan efter att landet ansökte om 
medlemskap i Europeiska unionen? Låt oss titta lite på förvaltningens historia. Det kan 
konstateras Finlands lagar nästan hundraprocentigt vilar på Sveriges rikes lags 
förordningar från 1734. Den hundraåriga perioden under tsarernas tid hade ingen eller 
obetydlig påverkan på Finlands lagar. Orsaken till detta var att förvaltningen, baserad på 
Sveriges rikes lag, var så välfungerande, varför tsarerna inte ansåg det vara angeläget att 
ändra ett väl fungerande system. Svenskans användning i förvaltningen har varit en 
naturlig sak, i början av 1900-talet. (YLE1: 17.2.2013, kl. 18.45.)        
 
I dagens läge är det klart att finskan dominerar. Man kan säga att svenskan har tappat 
terräng under de senaste 30 åren, och att de språkliga rättigheterna som garanteras enligt 
grundlagen har blivit sämre på grund av att kunskaperna i svenska har blivit sämre. 
Finskspråkiga har inte behövt använda svenskan, eftersom den svenskspråkiga delen av 
befolkningen nu kan finska bättre. Därför ombesörjer man ofta sina angelägenheter på 
finska för att det ska gå smidigare. Det här leder till att kunskaper i svenska och 
motivationen för att betjäna kunder på svenska försämras hos myndigheterna. Det här kan 
fungera som ett exempel när man tänker på svenskans ställning i EU. Svenskan är ett litet 
språk i EU, liksom svenskan är ett litet språk i Finland idag. (Melander 2000: 35f.) 
 
3.3 Om EU-svenskans stilhistoriska utveckling 
 
Det som är utmärkande för EU-texter på svenska är att meningsbyggnaden är 
komplicerad i jämförelse med det förvaltningsspråk som används har skrivits i Sverige 
under de senaste trettio åren. Det här beror på den s.k. punktregeln som används för att 
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säkerställa att EU:s lagtexter inte ändras med tanke på innehållet när man översätter dem 
till svenska. Denna punktregel ger den svenska översättningen en mera komplicerad 
syntax som svenskan normalt skulle ha eftersom t.ex. källspråkets syntaktiska drag 
påverkar. Följden blir att råd man har använt för att förbättra svenska förvaltningstexter 
för att skapa klara, korta och otvetydiga texter, inte kan användas. (Melander 2000: 11.) 
Lösningen skulle vara att man tar i bruk ”nygamla Wellanderdygder”. Några gamla och 
inte så aktuella grammatiska regler och konstruktioner borde återupplivas såsom entydiga 
syftningar, satsled som är klart avgränsade och fokuseringar som är klara.  
(Melander 2000: 11.) 
 
Man kan konstatera att EU-svenskans stilhistoriska utveckling har gått mot ett enklare 
språk. Detta innebär att förändringar har skett i satsbildningsmönster och konstruktioner, 
samt att skriftspråkliga former har försvunnit och att dessa har närmat sig det s.k. 
talspråkliga mönstret. Tydligast kan den här förändringen ses i meningsbyggnaden. Den 
har medfört kortare meningar, kortare satsled, minskat syntaktiskt djup och färre 
inbäddade satser. (Melander 2000: 56.) EU-svenskans införande har varit ett trendbrott i 
1900-talets svenska stilhistoria, och t.o.m. i svenska språkriktighetsreglernas historia. 
EU-svenskan aktualiserar Wellandertraditionens former och strukturer och  
grammatisk-stilistiska tekniker som har visats mindre intresse under senaste tiden.  
(Melander 2000: 67f.) Detta har lett till att kravet på ett enkelt och modernt språk inte helt 
kan vila på det vårdade talspråkets konstruktioner och former. Som tidigare nämnts, har 
dessa rekommendationer varit bra för att förändra det språk som används i officiella 
sammanhang för att förenkla språket. Dock har detta inte varit helt kompatibelt med  
EU-texter. (Melander 2000:74.) Man bör bestämma realistiska målsättningar gällande 
språk och stil på det viset att klarspråkighet kan kombineras med de krav som källspråket 
ställer. 
         
Några typiska termer och fraser i den s.k. ”EU-jargongen” är ord som budgetplan, 
tillämpningsbestämmelser, förfaranden, institutionerna, revisionsrätten, kommissionen, 
Sammanhållningsfonden Regionkommittén samt tidigare nämnda ord direktiv och 
förordningar. Dessa ord kan kännas främmande eftersom man inte använder dem i 
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vardagen. Ändå är de terminologiskt legitima och naturliga eftersom Europeiska unionen 
är en överstatlig myndighet. Detta är orsaken till att olika institutioner benämns olika. Till 
exempel kallas EU:s general direktorat varken departement, ministerier eller verk. EUs 
direktiv betyder främst förordningar i svensk lagstiftning medan förordningar betyder 
lagar. Det är svårare att motivera varför EU-texterna borde vara obegripliga och svårlästa. 
(Melander 2000: 88f.) 
 
3.4 Språkliga konsekvenser 
 
Att man kan kommunicera på ett främmande språk öppnar medvetandet, eftersom varje 
språk speglar en specifik kultur och dess sätt att se på omvärlden. Hanf (2010: 16) 
konstaterar följande om flerspråkigheten:  
 
On sait, en effet, qu’une langue n’est pas qu’un instrument, mais qu’elle est aussi une matrice 
intellectuelle. Chaque langue découpant le réel et le catégorisant selon une logique culturelle 
qui lui est propre, parce que le fruit de l’environnement géographique et historique du peuple 
qui la parle.    
 
Det här betyder att språkliga konsekvenser följer med anslutningen till unionen. Det 
kommer alltså tydligt fram att språket inte bara är ett instrument.  
  
Det har också diskuterats om anslutningen till EU har medfört någonting negativt för 
svenskan. Man har frågat sig om dessa konsekvenser är negativa eller positiva för det 
svenska språket. Före anslutningen till EU ansåg en del av språkvårdarna att EU-
medlemskapet skulle vara ett stort hot mot svenskan. De som kämpade mot s.k. 
krångelsvenska var rädda för att den svårbegripligare svenskan skulle komma tillbaka. 
Språkvårdarna har använt mycket energi och fått goda resultat med åtgärder genom att 
förenkla offentliga texter i statsförvaltningen och anpassa dem till mottagarna. Dessa 
åtgärder har förbättrat texternas kvalitet. Språken som används för att skriva texter vid 
EU:s institutioner är vanligen franska och engelska och därför liknar det som man 
översätter till svenska till en viss grad källspråkens mönster. Det har också befarats att 
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den s.k. punktregeln inför främmande drag till den språktyp som man skulle kunna kalla 
inhemsk. (Melander: 2000: 7.) 
 
Frågan som står i fokus är vem som kommer att läsa texterna som skrivs i EU. Är de 
riktade till medborgare eller experter? Svaret på den här frågan varierar. Man kan säga att 
det finns två synsätt: ett kontinentalt och ett svenskt. Den svenska traditionen är att 
texterna skrivs för medborgarna och i den kontinentala traditionen är målgruppen 
fackmännen. (Melander 2000: 8.) Jag antar att skillnaden mellan det kontinentala och det 
svenska synsättet inte är så stor, att det i praktiken skulle leda till totalt motsatta synsätt. 
 
 Ändringen från ett lagstiftningsförfarande som var enspråkigt svenskt till ett annorlunda 
system inom EU, där lagarna först skrivs på andra språk och sedan översätts till svenska, 
var inte okomplicerad. Jag håller med Melander (2000: 10) om att förändringen i 
lagstiftningsförfarandet var lättare i Finland, eftersom den gällande praxisen i landet 
enligt lagen har varit att landet är officiellt tvåspråkigt. Det betyder i praktiken att man 
redan hade rutin på att behandla juridiska ärenden på två språk. En intressant synvinkel är 
att finlandssvenskarnas ställning i Finland är likadan som svenskans ställning i unionen: 
båda är numerärt sett små i sina sammanhang. 
 
3.5 Språkliga rättigheter 
 
Språkliga rättigheter anses vara viktiga i unionen. Det här bestyrks genom att  
artikel 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna framhåller 
språkliga rättigheter. Artikeln lyder: ”Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och 
språkliga mångfalden.” Arzoz (2007: 153) påminner i Respecting Linguistic Diversity in 
the European Union att ”Article 22 provides cultural, religious and linguistic minorities 
with an enforceable right to non-inteference on the part of the European Union in order to 
preserve their minority characteristics.” Ovan nämnda artikel 22 lyfter fram det som är 
skrivet i Fördraget om Europeiska unionens artikel 6(3):  
 
De grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av 
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medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som 
allmänna principer. 
 
Bestämmelser som gäller språklig mångfald i EU är mycket starka. I Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) sägs (artikel 118): ”Rådet ska i enlighet med 
ett särskilt lagstiftningsförfarande med hjälp av förordningar fastställa bestämmelser om 
språkanvändningen i samband med dessa europeiska rättigheter. Rådet ska besluta med 
enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.” (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:SV:PDF.) Detta betyder att alla 
medlemsländers språk är officiella. Vill man ändra praxisen måste alla medlemsländerna 
vara eniga om beslutet. Om bara ett land motsätter sig räcker det för att ändringsförslaget 
ska förkastas. 
 
I FEUFs andra del, artikel 20, som innehåller bestämmelser om icke-diskriminering och 
unionsmedborgarskap, fastslås att man är berättigad att kontakta unionens institutioner 
och rådgivande organ på något av de officiella språken och få svar på samma språk 
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:SV:P
DF). Den här rättigheten är av yttersta vikt för de enskilda unionsmedborgarna och den är 
mycket starkt knuten till unionens syn på språklig mångfald. Dessa språkliga rättigheter 
gör att medborgarna kan känna sig som likvärdiga europeiska medborgare, eftersom de 
då kan sätta sig in i EU:s angelägenheter på sitt eget språk. Paso (2009: 391) anser i sin 
doktorsavhandling att:  
 
Europa är inte mera en samling av absolut suveräna stater som skulle kommunicera bara med 
gemenskapen som för sin del skulle forma sitt eget självständiga system. För att uppfatta 
detta behövs ny terminologi och helt ny, post-suverän orientering. När man tar i beaktande 
unionens målsättningar kan det föreställas en gemenskap som eftersträvar det allmännas väl. 
(’commonwealth’). [Översättning/Sami Kiiski]. 
                
Det är ytterst viktigt, enligt min mening, att de språkliga rättigheterna inom unionen 
fungerar till fullo så att kommunikationen mellan olika institutioner fungerar och att 
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medborgare känner sig respekterade och på det viset kan närma sig den tanke som ligger 
bakom idén om unionsmedborgarskapet.  
 
3.6 Unionens rättsaktstyper 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det används olika typer av rättsliga normer i EU. I 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) i artikel 288 konstateras det att:  
När institutionerna utövar unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut, 
rekommendationer och yttranden.  
En förordning ska ha allmän giltighet. Den ska till alla delar vara bindande och direkt 
tillämplig i varje medlemsstat. 
Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje 
medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att 
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. 
Ett beslut är till alla delar bindande. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktar sig, är 
det bindande endast för dessa.  
Rekommendationer och yttranden ska inte vara bindande. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:SV:PDF). 
 
Unionens rättsaktstyp är alltså betydande när man översätter författningar antagna i EU.  
I FEUF 288 (2) är nämnda förordningar ”direkt tillämpliga” i medlemstaterna. Detta 
innebär att inga lagstiftningsåtgärder behövs eller får göras. I FEUF 288 (3) bestäms det 
att direktiv är rättsakter som binder medlemsstater och skall implementeras som en del av 
medlemsländernas författningssamling. Den väsentliga skillnaden mellan förordningar 
och direktiv är att förordningarnas ordalydelse inte kan ändras av medlemsländerna 
eftersom de blir, som tidigare nämnts, direkt tillämpliga. Direktivformuleringar är av mer 
allmän natur och i dessa dras det riktlinjer som medlemsländerna måste följa och anpassa 
till egna författningar, så att unionens gemensamma mål nås. (Raitio 2010: 201f.) Detta 
innebär att de olika länderna kan bearbeta direktivtexten på så sätt att stilistiska frågor 
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kan få den vikt som behövs för att texterna ska bli skrivna på ett exakt och allmängiltigt 
sätt. 
 
4 OM SUBSTANTIV 
 
Under denna rubrik behandlas den teori som är förknippad med substantiv. Under 
följande underrubriker behandlas sådana områden som anses vara viktiga för uppsatsens 
tema. Efter denna inledande rubrik behandlas substantivets struktur. Denna avdelning 
avslutas med iakttagelser av substantivets betydelse.   
 
4.1 Inledning 
 
Olika typer av substantiv är varelser och föremål men också material, handlingar, 
egenskaper, tider, måttsenheter o.s.v. Största delen av ord i språkets lexikon är substantiv 
och av de olika orden som förekommer i tidningsprosa om en miljon löpord är mer än 
50 % substantiv. (SAG 1999 2: 15.) 
 
Skriftspråket innehåller en stor andel substantiv eftersom skriftspråket är mer 
koncentrerat, medan talspråket har en mindre mängd substantiv. Substantiv är avslöjande 
när man tänker en texts innehåll eftersom de ger en ungefärlig bild vad en text handlar 
om: artikel, unionsmedborgarskap, lagstiftning, territorier, medlemstaten. Det kan 
konstateras att det nästan är omöjligt att veta det exakta antalet substantiv i svenskan, 
eftersom ordmängden varierar p.g.a. att man gör nybildningar. Man märker detta i alla 
ordklasser men de öppna klasserna är främst representerade, nämligen substantiv, 
adjektiv och verb. (Hultman 2003: 44.)   
 
4.2 Struktur 
 
Det finns många sätt att bilda substantiv: De kan bestå av ett enkelt rotmorfem, en 
avledning eller en sammansättning: bil, cykel, dike, anka, russin, karamell, palsternacka; 
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för-are, sjuk-ling, ny-het, mål-ning; last-bil, avlopps-dike, vägg-målning. Substantiv kan 
fungera som en del i avledda eller sammansatta substantiv, adjektiv, verb och adverb: 
dag-is, dag-hem; sot-ig, sot-svart; krok-na, råd-göra; exempel-vis. (SAG 1999 2: 15.) 
 
Substantiv har också böjningssuffix som kan fogas till substantivstammen. Substantiv 
böjs i kategorier som numerus, species och kasus.  Böjningssuffixen förekommer i 
följande ordning: pluralis – bestämdhet – genitiv.  Pluralis indikerar att den referent som 
återges med substantivet är flertal. Det konstateras i SAG att substantiv som inte är 
avgränsade på ett tydligt sätt och därigenom inte kan anses tillhöra de räknebara, 
knappast kan stå i pluralis: grädde, smärta, hörsel. Det finns ganska få substantiv som 
förekommer i pluralis: glasögon, kontanter.  
 
Suffixet som anger bestämdhet uppger att referenten anses vara unik i en talsituation eller 
i en text unikt identifierbar: pojken, huset, stenarna, solen, förvaltningsutskottet. Ett 
substantiv som står i bestämd form förekommer med bestämdhetssuffix.  
(SAG 1999 2: 15.)  
 
I SAG (1999 2: 15.) anges att pluralis och bestämd form fungerar som markörer för att 
visa antal och bestämdhet. Det kan sägas att en av genitivens uppgifter är, säkert den 
viktigaste, att beteckna syntaktisk funktion i nominalfraser i sådana fall där substantivet 
står som huvudord. Låt oss ta ett exempel: I nominalfrasen tio meters avstånd har vi 
suffixet -s. I den föregående nominalfrasen ingår två nominalfraser, nämligen tio meter 
och tio meters avstånd. Det visar att tio meter är attribut i den större nominalfrasen  
tio meters avstånd. 
 
Substantiv har som inneboende egenskap grammatiskt genus (SAG 1999 2: 16): utrum 
eller neutrum. Genusets roll är avgörande när formen på bestämdhetssuffix i singularis 
(t.ex. båt-en men hus-et) väljs. Det influerar också valet av böjningen av kongruensböjd 
form för pronomen och adjektiv samt påverkar valet av attribut (t.ex. en gul båt men  
ett gult hus).  
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4.3 Betydelse 
 
Om substantivets betydelse kan konstateras, som tidigare nämnts, att det betecknar ett 
föremål. Substantivet anges först och främst ha kategoriserande betydelse, d.v.s. att 
substantiv används för att placera en referent i en viss klass, eller tillsammans med en 
viss typ av referenter, som betecknas med en eller flera stadiga egenskaper. Det är alltså 
fråga om föremål som är klart avgränsade från varandra. Andra egenskaper är att de kan 
räknas och att de liknar varandra i det avseende som substantivet anger (individuativa) 
d.v.s. flicka, bi, stol, frimärke. Vidare kan sägas att substantiv betecknar antal av individer 
(kollektiva). Det är då fråga om ett kollektiv, vars individer skulle kunna återges med ett 
individuativt substantiv: bisvärm [mängd som består av bin], möblemang [mängd som 
består av bl.a. stolar]. Därtill kan substantiv beteckna materier som inte är klart 
avgränsade och vars referent inte kan räknas (divituativa): olja, smör. (SAG 1999 2: 16.) 
 
Enligt SAG (1999 2: 17) kan substantivets betydelse förutsätta en relation mellan den 
kända referenten och andra okända referenter. Därför kan det konstateras att sådana 
substantiv har en semantisk valens på samma sätt som verb och adjektiv.  Det är möjligt, 
men ofta inte nödvändigt, att syntaktiskt indikera de aktanter som substantivets betydelse 
mer eller mindre starkt förutsätter: 
 
boken 
ministerns bok 
boken om Värmland 
ministerns bok om Värmland 
 
Det kan konstateras att substantiv, adjektiv och verb är beskrivande. Det som substantiv 
först och främst anger är stabila egenskaper hos referenten, d.v.s. ett drag som är mer eller 
mindre inneboende. Adjektiv anger tillfälliga egenskaper hos referenten. När vi betraktar 
nominalfrasen en stor sten kan vi uppmärksamma att både adjektiv och substantiv anger 
stabila egenskaper, medan detta däremot inte är fallet i nominalfrasen en varm sten. I den 
anger adjektiv en efemär egenskap hos stenen. Substantiv anger i normala fall statiska 
egenskaper, medan ett verb är involverat i dynamiska processer: stenen rullar.  
(SAG 1999 2: 17.)     
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5 OM SAMMANSÄTTNINGAR 
 
Under denna rubrik kommer jag att betrakta närmare den teori som är förknippad med 
sammansättningar. Under följande underrubriker kommer temat att kort introduceras, och 
därefter kommer sammansättningens historiska utveckling att behandlas. Under de två 
sista underrubrikerna behandlas sammansättningarnas struktur och avledningar.   
 
5.1 Inledning 
 
Man har bildat ord sedan urminnes tider för att få enklare och mer preciserade begrepp 
för beskrivning av till exempel hus, arbetsredskap och människors utseende o.s.v. 
Inledningsvis kan sammansättningarna kännas såsom en självklar sak. Men när man 
betraktar ämnet närmare kommer det fram många olika intressanta synvinklar. Låt oss 
granska lite närmare vilka sorts sammansättningar som finns i svenskan. Det kan 
konstateras att svenskan och de övriga nordiska språken, samt tyskan, har lätt att bilda 
nya sammansättningar. I finskan är det ännu lättare och vanligare att bilda 
sammansättningar. Om vi närmare granskar t.ex. svenskans maträtter som slutar på  
-soppa: abborrsoppa, björnbärssoppa, blåbärssoppa, dadelsoppa o.s.v., så märker vi att 
det kan bildas otaliga mängder sammansättningar. I detta sammanhang är det efterledet 
soppa som kan omkonstrueras med olika förled. (Hultman 2003: 32).  
 
Det förefaller som om sammansättningar är någonting som är naturliga och som om detta 
är en egenskap som alla språk skulle ha, eftersom de är så praktiska. Dock finns många 
språk som inte fungerar likt svenskan. Låt oss titta på t.ex. franska språket: om vi 
betraktar ordet tvättmaskin så märker vi att det på franska heter machine à laver som 
skulle motsvara ungefär ’maskin att tvätta (med)’ på svenska. (Dahl 2000: 262.)   
 
5.2 Om historisk utveckling 
 
Som ordbildningsmedel är sammansättningen mycket gammal, eftersom 
sammansättningar förekommer i de äldsta bevarade svenska texterna. När man betraktar 
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Västgötalandslagen (se underrubrik 2.3.1.) märks det att man har tagit nya benämningar i 
bruk. Låt oss granska ett exempel: ändrade levnadsförhållanden medförde att man 
behövde en benämning för ”de hus som man vistas inne i” (Söderbergh 1971: 6) och detta 
bidrog till att sammansättningen invistarhus föddes. Ett annat exempel som illustrerar 
detta är från 1900-talet: arkitekterna fick idén om ett rum där alla familjemedlemmar 
kunde vistas och sköta sina egna sysslor. Man ville alltså ha en benämning för ett rum där 
det är möjligt att sova, äta, arbeta och sällskapa och detta skapade sammansättningen 
allrum. Det kan konstateras att när en sammansättning föds så uppfattas det självklart 
som ett ord som tillhör till kategorin sammansättningar d.v.s. att den anses bestå av 
självständiga enheter som bildar en enhet. (Söderbergh 1971: 6.)  
 
När sammansättningen har använts för en längre tid, och blivit en del av det vardagliga 
språkbruket, slutar vi att se sammansättningen som en enhet bestående av olika delar, och 
börjar behandla den som en självständig och solid enhet. Orden bostad, handduk, riksdag 
och värnplikt illusterar detta. (Söderbergh 1971: 6.) Detta fenomen har hänt med många 
gamla och flitigt använda sammansättningar. Det kan hända t.ex. att uttalet av ett ord inte 
är detsamma som det har varit, t.ex. i följande ord: onsdag med veckodag, bastu med 
badhus och sommarstuga samt örngott med öronlapp. En annan orsak kan vara att 
talspråksformen och skriftspråksnormen är olika: t.ex. körrgård jämfört med kyrkogård. 
(Söderbergh 1971: 6.)  
 
Vidare kan sägas att ett ords ursprungliga betydelse kan ha ändrats så att 
sammansättningens betydelse har fördunklats. Låt oss närmare begrunda 
sammansättningen följeslagare, som man lätt skulle förknippa med slå följe. Följeslagare 
består i själva verket av kombinationen följe och lagare där fogen -s tillhör det första 
ledet (ordet lagare har uppträtt tidigare som lage vilkets synonym är kamrat; jfr 
fotbollslag, matlag). Det finns också sådana sammansättningar som består av två delar: 
det fösta ledet är ett lånord och det andra ledet är ett svenskt ord. T.ex. bomull (lty. 
bômwylle), frukost (lty. vrôkost), durkslag (ty. Durchschlag), skärslipare (lty. 
schêrenslîper).  (Söderbergh 1971: 7.)  
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5.3 Om struktur 
 
Man gör vanligtvis en skillnad mellan fria och bundna morfem. Fria morfem kan 
ensamma bilda ord t.ex. ju, oj, spjut-kast, liv-båt. Bundna morfem måste alltid vara 
kopplade till andra morfem som t.ex. vem-s, bok-en, van-lig. När man bildar 
sammansättningar sätter man ihop två stammar så att man får en tredje stam. 
Sammansättningsregeln kan sägas vara rekursiv, d.v.s. den kan tas om önskat antal 
gånger. Det här betyder att man kan omformulera en sammansättning så att den kan ingå i 
en kombination eller att ett ord kan fogas till sammansättningen: husbåts-skrov. Detta blir 
tydligt om vi närmare begrundar sammansättningsregeln:              
stam + stam = stam 
hus   +  båt  = husbåt 
Andersson konstaterar att om stammen består av ett morfem kallas stammen enkel. Består 
sammansättningen av flera morfem är det fråga om komplexa stammar.  
(Andersson 1994: 15.)  
  
Bolander (2001: 69) anser att sammansättningar kan bestå av olika sorts delar och att 
relationerna mellan dessa delar kan vara olika. Det förekommer sammansättningar som är 
både korta och långa. De kan antingen vara genomskinliga eller ogenomskinliga och 
fogen mellan olika delar kan se olika ut. 
  
Alltså kan sammansättningar vara konstruerade på många olika sätt. Relationerna mellan 
sammansättningarnas olika delar kan sägas bestå av olika slag, men det tydligaste 
kännetecknet på en sammansättning är att den består av två led som kan fungera 
självständigt (Bolander 2001: 71.) Sammansättningarna kan vara genomskinliga, vilket 
betyder att man lätt kan säga hur en sammansättning är bildad. Ofta bildas 
sammansättningar genom att två ords grundformer fogas till varandra utan förändringar, 
men sammansättningar kan också ha en fog mellan lederna (vanligen – s) som till 
exempel i ordet parlamentsreform (Hultman 2003: 51f.).     
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En sammansättning bildas genom att ett lexikonord fogas till ett annat lexikonord, d.v.s. 
ett förled och ett efterled sätts ihop och på så sätt formas en sammansättning  
(SAG 1999 1: 221).  Enligt SAG (1999 2: 42) består ett substantiv som är sammansatt av 
två delar: två led används för att bilda en stam. Det kan vidare konstateras att 
sammansatta substantiv i de allra flesta fall är determinativa. Det är alltså 
sammansättningens sista led som fungerar som det grammatiska och semantiska 
huvudledet. Substantiv som efterled kan vara: 
 
a) ett rotmorfem: fågel-bok, biologi-prov 
b) en avledning: biologi-skrivning 
c) en sammansättning: fågel-handbok 
 
Det kan konstateras att efterledet bevarar i de flesta fall det enkla substantivets genus och 
deklination, t.ex. boken, böckerna : fågelboken,  fågelböckerna; provet, provet : 
biologiprovet, biologiproven. Enskilda starkt lexikaliserade sammansättningar kan ha 
avvikande genus såsom följande exempel belyser: blicken : ögonblicket  eller avvikande 
pluralböjning liksom i gäss : smörgåsar. (SAG 1999 2: 42f.)         
 
5.4 Om avledningar 
 
När avledningar bildas sätter man ihop en stam och ett bundet morfem som kallas affix. 
Om affixet står före stammen kallas det prefix: be-rör, o-jämn. Om affixet står efter 
stammen kallas det suffix: jämn-a, rör-lig, lik-het, nation-ell, kok-eri. Fogemorfem är 
sådana som man sätter in mellan leden i en sammansättning: rik-s-dag, skol-bok-s-pärm, 
muse-i-vakt, skatt-e-kort. (Andersson 1994: 15.) 
 
Andersson (1994: 16) konstaterar att avledningsregeln i princip också är rekursiv:  
rörlighet, jämlikhet-s-ombudsman.  
  stam  +  suffix =  stam 
  rör     +  lig      =  rörlig 
  prefix+  stam   =  stam 
  o        + rörlig  =  orörlig 
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Verbalsubstantiven är typiska avledningar. De är substantiv som bildas av verbstammar. 
Verbalsubstantiven bildas genom att ett suffix läggs till verbstammen: bete-ende,  
läs-ning, skriv-eri. Man kan bilda verbalsubstantiv utan något suffix också: bad > bad(a), 
sug > sug(a). Anderssons (1994) belyser med ett träddiagram hur ordbildningen sker. 
(Andersson 1994: 16.)  
   
Diagrammet visar tydligt hur de olika morfemen kombineras i en komplex stam 
(Andersson 1994: 16.)    
 
6 OM VERBALSUBSTANTIV 
 
Under denna rubrik kommer jag att närmare betrakta den teori som är förknippad med 
verbalsubstantiv. Under följande underrubriker kommer temat att kort introduceras, och 
därefter betraktas närmare ordfogning och begreppet substantivsjuka. Verbalsubstantivets 
nyttoaspekter begrundas under den sista underrubriken. 
 
6.1 Inledning 
 
Låt oss först identifiera verbalsubstantiv. Det kan konstateras att verbalsubstantiv har en 
verbstam som är lätt att identifiera och något av suffixen -an, -ande/-ende, -ing/-ning,  
-else, -tion. Härav följer att resonemang (fel suffix -mang) utesluts, liksom ordet 
institution (ej lätt identifierbar verbstam), medan förening godtas som verbalsubstantiv. 
Föregående kategorisering, enligt Teleman, grundas på ett omdöme av en texts 
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nominalisationer av verb. Det kan sägas att suffixen på -ning/ -ing och -tion flera gånger 
är utan konkreta referenter och att de brukar vara starkt lexikaliserade.   
(Teleman 1974: 223.) Den mera obestämda betydelsen som verbet har, jämfört med 
verbalsubstantivets mer bestämda och avgränsade funktion, kan exemplifieras med 
uttrycksparet att fatta beslut och beslutsfattande (Nordman 1992: 89.)  
 
I kanslistil används en ordfogning med ett verb och ett substantiv – det gäller också andra 
stilarter – där man i stället skulle kunna använda ett enkelt verb. Det kan sägas bero på 
kanslistilens förkärlek för allmänna och abstrakta uttryckssätt. Språkriktighetsivrare har 
kritiserat detta, men samtidigt har samma personer erkänt att verbalsubstantiv kan 
fungera bra i vissa situationer. De medger att verbalsubstantivs användning kan vara 
motiverad av stilistiska skäl (Nordman 1992: 88, Wellander 1973: 41.)  
 
Det kan också sägas att om man jämför verben och verbalsubstantiven med varandra, har 
verbalsubstantiven en mängd fördelar. Nordman (1992: 89) konstaterar att 
verbalsubstantiv väl återspeglar vetenskapens sätt att tänka och tillfredsställer krav på 
begreppslig abstraktion. Det finns två fördelar med att använda verbalsubstantiv: de 
tillfredsställer kravet på språklig ekonomi och de ger en möjlighet till ytterligare 
komprimering genom attribuering. Eftersom verbalsubstantiven kan antas vara semantiskt 
tyngre och mer precisa än t.ex. verben, kan man utgå från att de främst är 
fackområdesbetingade och i mindre utsträckning initierade av textfunktionen. 
 
6.2 Ordfogning och substantivsjuka 
 
Det kan konstateras att det i kanslistil och närstående stilgenrer används uttryckssätt som 
är mera komplexa än nödvändigt. Låt oss illustrera detta med några exempel: bedriva 
försäljning används sälja, verkställa utredning i stället för utreda och åstadkomma ett 
utökande i stället för utöka. I kanslistil föredras en ordfogning framför ett enkelt verb, 
d.v.s. man använder flera ord än nödvändigt för att uttrycka tanken. Det kan här invändas 
att man slösar med ord och på detta sätt kan man inte nå en effektiv stilnivå. Detta leder 
också till det att man tappar satsens kärna, eftersom satsen blir mer svårläst på grund av 
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det enkla verbets fördunkling. Detta leder till att verbet som stam bevaras, men verbet 
formar inte längre kärnan i en sats. Dock kan det här invändas att när ett verb ändras till 
ett verbalsubstantiv blir det mindre gripbart, och på det viset blir språket mer abstrakt. 
(Åkermalm 1966: 86f.) 
 
Om man använder verbalsubstantiv i för stor utsträckning, leder det till att enkla verb 
ersätts med ett betydelsetomt verb. Verbet, som borde vara satsens kärna, fungerar då bara 
som en utfyllnad, eftersom det behövs ett predikat i satsen. Det kan, på goda grunder, 
sägas att i en sådan sats har ord som utföra, verkställa, åstadkomma, innebära och 
präglas av endast en syntaktisk funktion. (Åkermalm 1966: 86f.) 
 
Denna substantivering av verbet brukar man kalla ”substantivsjuka”.  
Åkermalm (1966: 86f) anser att det inte bara är verbet som lider av substantivsjukan, utan 
även adjektivet lider av substantivering. Låt oss betrakta en exempelsats, som i en enkel 
form ser ut som följer: han har blivit allt mera avog mot nya initiativ, och i en mer 
komplex form: hans attityd präglas av en tilltagande avoghet mot nya initiativ. I detta fall 
låter man adjektivet ”avog” förvandlas till abstraktbildningen ”avoghet”. 
  
Enligt Åkerholm (1966: 86f.) blir resultatet konstlade, ordrika och ofta svårbegripliga 
konstruktioner. Man kan bestämt säga att när substantivsjukan grasserar som värst leder 
det till tunga, långa avledningar på -ande, -het och -ning. En sådan stil påverkar läsarens 
intresse negativt, och han tappar förmodligen lusten till att läsa vidare. 
 
Det finns dock inget att invända mot om man använder verbalsubstantiv inom sitt 
traditionella område. Det officiella språket är så uppbyggt: framlägga förslag, avgiva ett 
svar, framställa en fråga, inkomma med yttrande och bestrida undervisning. Faktum är 
att de är längre än de enkla verben föreslå och svara, men en skribent skall anges 
möjligheten att påverka textens rytmiska eller stilistiska element. Författaren kan uttrycka 
sig mer varierat med verbalsubstantiv. Värt att kritisera är dock den användning av 
verbalsubstantiv som representerar den rutinmässiga användningen av typen  
göra till föremål för en undersökning. (Åkermalm 1966: 88) 
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6.3 Verbalsubstantivets förtjänster 
 
Låt oss begrunda hur verbalsubstantiv brukas. Enligt Åkermalm (1966: 185) kan 
substantiv avledas av en verbstam: t.ex. undertecknande av underteckna. Vad händer i 
den omformuleringen? Det sker en ordbildning där en sats kan sparas in med den följden 
att det i stället för en sats används en satsdel. Jämför Avtalets undertecknande – avtalet 
har undertecknats. Det skulle vara möjligt att skriva: Man vågar emellertid icke tro att 
den omständigheten att avtalet nu har undertecknats, betyder ett avgörande steg mot 
bättre relationer, men den smidigare formuleringen skulle vara: Man vågar emellertid 
icke tro att avtalets undertecknande betyder ett avgörande steg mot bättre relationer.  
 
Det kan konstateras att fast sådana begreppsliga substantiv, skärskilt de på -ande och  
-ende, med goda skäl kan kritiseras, måste det också erkännas att de har en viktig uppgift 
att fylla. Man måste också medge att sådana satser där verbalsubstantiv utnyttjas kan vara 
långa och tunga. Så länge de dock används ”med måtta, i rätt sammanhang och i lämplig 
stilmiljö, gör de god tjänst” (Åkermalm 1966: 185). Givetvis i det vardagliga språkbruket 
anses sådana element vara löjeväckande i det vardagliga språket, för att de är onödiga och 
stilbrytande. Däremot för en skribent som analyserar eller kommenterar en angelägenhet, 
är sådana ordbildningselement effektiva och stilenliga. (Åkermalm 1966: 185.)  
 
 7 OM ORDLÄNGD OCH FREKVENS 
 
Under denna rubrik kommer jag att betrakta närmare den teori som är förknippad med 
ordlängd och frekvens. Under följande underrubriker kommer temat att kort introduceras, 
och därefter betraktas definitioner på begreppet ord. Under de två sista underrubrikerna 
ges en översikt över ordlängd och frekvens.   
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7.1 Inledning 
 
Ord har under två tusen år varit det centrala begreppet inom den traditionella 
grammatikmodellen. Det var alltså så sent som på 1900-talet som ordets dominerande 
ställning började vackla. När den morfologiska analysen utvecklades, har morfemet i stor 
utsträckning trängt undan ordet som den minsta betydelsebärande enheten. Det sägs 
också att ord är den minsta fria enheten eller formen, eftersom ord kan förekomma som 
självständiga enheter. (Häkkinen 1994: 135.)   
 
Ord och ljud intresserar språkstatistikerna. Sigurd (1983:125) konstaterar att man först 
och främst bör definiera begreppet ord. Räknar man varje ordform, eller ordbokens 
uppslagsord som en enhet? Hur är det med enheten bil? Är bil, bils, bilen och bilar olika 
enheter eller bara former av enheten bil? 
 
7.2 Definitioner på begreppet ord 
 
”I begynnelsen var ordet” sägs det redan i Bibeln. Ord är viktiga element när man 
beskriver eller studerar ett språk. Det är en grundläggande enhet i lexikonet, i 
grammatiken och de behövs för att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Därför skulle man 
kunna förmoda att termen ord inte vållar oss några större svårigheter. Dessa framkommer 
först när vi försöker att ange vad termen ord betyder. Då framkommer att termens 
användningsområden är olika med olika innebörd. (Thorell 1981: 1.) 
 
Textord och lexikonord är olika enheter för att klassificera ord. Låt oss granska en 
exempelsats: Din tavla anses som den finaste av alla tavlorna på utställningen. Denna 
exempelsats består av elva textord, såsom formerna tavla och tavlorna. Alltså textord är 
alla i en text förekommande former av ett ord.  Då man slår upp ett ord i ordboken 
framkommer det som lexikonord tavla: Alltså formerna tavla, tavlan, tavlor, tavlorna 
representeras som en uppslagsform. Det kan konstateras att substantiv och adjektiv 
förekommer i grundformen t.ex. tavla och fin och verbet i infinitiv som t.ex. anse. 
Exempelsatsen ovan innehåller alltså tio lexikonord. (Thorell 1981: 1.) 
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Enligt Thorell (1981:1) har ordet definierats som den minsta betydelsebärande språkliga 
enhet som kan isoleras och ensam fungera som en mening. Det kan invändas att en sådan 
definition kan vålla svårigheter eftersom bl.a. prepositioner och konjunktioner bara 
fungerar i enstaka speciella fall, t.ex. som svar på frågor. Slår man upp Svenska 
Akademiens Ordlista kan det lyftas fram en del ord, såsom adverb, som består av fasta 
prepositionsfraser och har två alternativa former i skrift: t.ex. ihåg, isär. Skrivs ordet 
samman framhävs ordenheten starkare än när den skulle vara särskriven.  
 
Ett ord är alltså den minsta språkligt betydelsebärande enhet som kan fungera 
självständigt som en mening, medan ett morfem är ett begrepp som ordbildning 
väsentligen bygger på, eftersom det är språkets minsta betydelsebärande enhet. Det kan 
konstateras att om ordet består av ett enda morfem kallas det enkelt: t.ex. mod. 
Sammansatta och avledda ord kallas komplexa eftersom de utgör en kombination av flera 
morfem, t.ex. mod-ig. Därför anser Thorell att ordbildningsläran måste baseras på ordens 
morfemstruktur. (Thorell 1981: 2.) 
  
7.3 Längd 
 
Är svåra ord långa? Det har forskats i ordlängd i många tidigare undersökningar. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att ordlängden har kopplats samman med 
svårighetsgrad. Enligt Björnsson (1968) definieras långa ord som ”ord med mera än sex 
bokstäver”. Enligt Björnssons läsbarhetsindex anses korta ord vara högst sex tecken 
långa. Varför har Björnsson dragit gränsen just vid sex tecken? (Björnsson 1968: 214.) 
Att det inte gäller generellt att långa ord är svåra diskuterar Björnsson själv enligt 
följande: Är långa ord svåra? Svaret är både ja och nej. Svaret blir nej om man betraktar 
ett enskilt ord, eftersom ordets längd inte enbart indikerar på att det skulle vara svårt. 
T.ex. är trädgårdsmästare och sommarklänning exempel på ord som är långa, men inte 
svåra. Det kan ändå konstateras att långa ord, när de förekommer i en följd, är svårare än 
de korta. (Björnsson 1968: 218.)  
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7.4 Frekvens 
 
När man beräknar frekvenser för ord, talas det ofta om skillnaden mellan ordtyper och 
ordtecken. Det kan konstateras att tecken kallas de individuella beläggen, d.v.s. löpande 
ord i textmassan, medan typerna är de olika orden i frekvenstabellen. Låt oss illustrera 
detta: Där står en gul bil bredvid en annan gul bil, är en mening där vi har tio ordtecken 
men endast sju ordtyper. Det har gjorts många frekvensundersökningar och resultaten 
bevisar att ett litet antal ordtyper täcker en relativt stor mängd av textmassan. (Sigurd 
1983:125.) Vår frihet kan anses vara ganska begränsad, eftersom vi använder ett litet 
antal ord upprepade gånger. Figur 1 visar vilka de stilistiska skillnaderna är mellan 
talspråk och fackspråk. Det som är intressant i kurvan är att andelen upprepade ord i 
längre texter är (1000 ord) ca 65 %. (Sigurd 1983:126.)      
 
Figur 1. Kumulativa kurvor som visar hur stor andel av textmassan de vanligaste 
orden utgör i fråga om talspråk och skriftspråk i längre texter (1000 ord) 
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8 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Under denna rubrik kommer jag att presentera de resultat som jag har fått i min empiriska 
undersökning. Resultaten gällande substantiv presenteras under rubriken 8.1, och 
resultaten över verbalsubstantiv framläggs under rubriken 8.2. Resultaten beträffande 
korta, långa och överlånga ord förevisas under rubriken 8.3. Under rubriken 8.4 jämförs 
mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och Westman (1974) har fått i sina 
respektive undersökningar. Den sista rubriken, 8.5, visar resultaten som jag fått efter det 
att jag jämförde frekvenser i direktivet med Göteborgsposten 2004. 
 
8.1 Substantiv 
 
I direktivet finns det 572 substantiv i hela textmassan och i bruksprosa 23 517 substantiv i 
hela textmassan. Såsom antogs, finns det ett stort antal substantiv i direktiven i fråga. Av 
de olika orden i tidningsprosa om en miljon löpord utgörs mer än 50 % av substantiv, 
vilket konstateras i SAG (1999 2: 15.) I följande tabell presenteras antalet substantiv och 
procentandelen av hela textmassan i mitt material och i bruksprosa. Efter tabellen 
kommenteras resultaten.     
 
Tabell 1. Antalet substantiv och procentandelen av hela textmassan   
 
Subst. direktiv Procentandelen Subst. bruksprosa Procentandelen 
572 44,1 23 517 27,05 
 
 
Det är oväntat att procentandelen av substantiv i direktivet är 44,1 %, eftersom det i 
tidningsprosa, enligt SAG, är över 50 %, vilket konstaterades i början av denna 
underrubrik. I Westmans (1974) undersökning över bruksprosa är andelen av substantiv 
27,05 för de olika bruksprosatyperna.  Här kan noteras en stor skillnad mellan bruksprosa 
och direktiv. Samtidigt är det uppenbart att textmassan i bruksprosa är betydligt större än 
i direktivet, vilket möjligtvis kan påverka resultatet.  
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Resultaten kan, enligt min mening tolkas så att det är fråga om skillnader i stilarter 
mellan juridiskt fackspråk och bruksprosa, eftersom antalet substantiv har beräknats i 
förhållande till hela textmassan. Enligt mitt förmenande är procentandelen för bruksprosa 
mycket låg, eftersom stilarten bruksprosa ligger mycket nära tidningsprosa, och därför 
anser jag att skillnaden mellan dessa två är påfallande stor.  
 
8.2 Verbalsubstantiv 
 
När man begrundar mina resultat gällande verbalsubstantiv, så kan det konstateras att jag 
har fått resultat som är tämligen nära Nordmans (1992) procentandel gällande substantiv 
(se tabell 2 nedan). Westman (1974) har fått lite annorlunda resultat gällande 
verbalsubstantiv. I hennes material är frekvenserna betydligt lägre: andelen 
verbalsubstantiv av substantiv är 13,17 % och av samtliga ord är den 3,56 %. Dessa 
resultat är nästan 50 % mindre än i mitt material, vilket jag anser vara en riktigt stor 
skillnad. I följande tabell presenteras resultaten av verbalsubstantiv i min undersökning, 
samt i Nordmans (1992) och Westmans (1974) undersökning.     
 
Tabell 2. Procentandelen av verbalsubstantiv av substantiv och av alla ord 
 
Verbalsubstantiv av substantiv/verbalsubstantiv av alla ord 
Direktiv Nordman Westman 
24,5 % / 1,78 % 26,3 % / 6,7 % 13,7 % / 3,56 % 
 
Procentandelen i direktivet gällande verbalsubstantiv, är mycket nära de resultat som 
Nordman (1992) har fått. Dock förfaller det rimligt att konstatera att hennes resultat 
gällande verbalsubstantiv ligger högre än mina resultat i direktivet. Enligt Nordmans 
resultat, gällande juridiskt språk, utgjorde verbalsubstantiven 6,7 % av samtliga ord och 
26,3 % av substantiven.  
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Att mina resultat visar att verbalsubstantiv är 1,78 % av alla ord är mycket oväntat, 
eftersom det betyder att i direktivtexten används inte verbalsubstantiv i den utsträckning 
som jag hade väntat mig. Dock kan andelen verbalsubstantiv, 24,5 %, i direktivet anses 
visa att verbalsubstantiv är en vanlig företeelse i juridiska texter. Till och med  
Westmans (1974) resultat visar större procentandel gällande verbalsubstantiv av samtliga 
ord i textmassan. Jämförs Nordmans (1992) resultat, där verbalsubstantiven är 6,7 % av 
samtliga ord, med mina, där verbalsubstantiven var 1,78 % av samtliga ord, kan det 
troligen konstateras att ordvalen i svenska översättningar av EU:s rättsakter närmar sig 
normalprosan. Jag antar att detta i framtiden kommer att påverka samtliga juridiska 
texter, eftersom en stor del av svenska lagar skrivs i EU, som vidare blir en del av 
medlemstaternas författningssamling.     
 
Procentandelen i min undersökning i direktivet, Nordmans undersökningsresultat i 
juridiskt språk (1992) och Westmans undersökningsresultat (1974) gällande 
verbalsubstantiv av substantiv, visar att det finns en betydande skillnad mellan juridiskt 
fackspråk (direktiv 24,5 % och Nordman 26,3 %) och bruksprosa (Westman 13,7 %). Jag 
anser att detta visar hur fackspråket försöker att använda uttryck och begrepp som betonar 
exakthet och klarhet. Verbalsubstantiven kan antas vara semantiskt tyngre och precisa och 
därför kan man utgå från att de är främst fackområdesbetingade och till mindre del 
initierade av textfunktionen. 
        
Nordman (1992) drar slutsatsen att vetenskaplig text överlag befrämjar begreppslighet 
och därför kan det konstateras att redskapet verbalsubstantiv är ett instrument för 
fackspråkligt tänkande. Enligt de resultat som Nordman (1992) har fått inom områdena 
datateknik, elteknik, redovisning inom företagsekonomin, juridik, kommunikationsteori 
och lingvistik, kan det inte påstås att något fackområde skulle använda verbalsubstantiv 
mer än något annat. Hon menar vidare att variationerna mellan de sex olika områdena 
som hon har forskat inom beror på t.ex. slumpartade intertextuella skillnader och 
skribentens individuella språkbruk. (Nordman1992: 90.) Enligt min mening drar 
Nordman en slutsats som är mycket generaliserad i belysning av det som Laurén (1993) 
begrundar i sin undersökning. 
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Som jag har konstaterat tidigare, anser Laurén (1993: 57) att de olika teknolekter skiljer 
sig ofta starkt från varandra, eftersom deras användningsområden och språkliga mönster 
är olika. Att hitta gemensamma drag för matematikens och juridikens teknolekter är 
utmanande, eftersom t.ex. syntaxen i matematikens teknolekt är enklare än i juridikens 
teknolekt. När man betraktar ett stort antal teknolekter, kommer man underfund med att 
det inom det kollektiva begreppet fackspråk bara upptäcks ett enda gemensamt drag: 
existensen av ett termförråd. Det som skiljer olika teknolekter åt är ordbildningsmönstret, 
antalet termer, samt definitionstraditionerna och möjligheterna. Det finns också vissa 
teknolekter som står nära varandra. Som jag redan har konstaterat, finns det skillnader 
inom samma teknolekt: Nordmans juridiska språk och direktivet skiljer sig gällande 
verbalsubstantiv av samtliga ord. 
 
8.3 Korta och långa ord 
 
I tabell 3 nedan presenteras mina och Nordmans (1992) resultat över den genomsnittliga 
ordlängden i direktivet, och i Nordmans juridiska texter.  
 
 Tabell 3. Den genomsnittliga ordlängden i direktiv och i Nordman 
 
Direktiv Nordman 
5,70 5,82 
 
Den genomsnittliga ordlängden i mitt material är 5,70 bokstäver per ord. Det kan sägas 
vara ganska nära det värde som Nordman (1992) har fått. Hennes undersökningsresultat 
visar att den genomsnittliga ordlängden är 5,82 i juridiska texter (Nordman 1992: 52). 
Det kan vidare sägas att mellan dessa två underarter av juridiskt fackspråk är skillnaden 
mycket liten. Jag antar att det beror på att båda tillhör samma fackspråkliga område.  
 
Jag anser att resultaten över ordlängden i direktivet är oväntade, eftersom mina hypoteser 
baseras på antagandet att juridiska språket är svårbegripligt. Detta på grund av att det 
inom fackspråket vanligen förekommer långa ord i stor utsträckning. Ordlängd under sju 
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bokstäver innebär att orden är korta, enligt läsbarhetsindexet. Detta belyser att ordlängden 
inte ensamt kan anses påverka en texts svårighetsgrad. Även andra faktorer, såsom 
meningsbyggnad och källspråkets syntax, måste beaktas, om det är fråga om en text som 
är översatt från ett annat språk, vilket det är frågan om när det gäller unionens rättsakter.     
 
8.3.1 Korta ord och deras andel i direktivet 
 
Korta ord är alltså ord som innehåller mindre än sju bokstäver (se underrubrik 7.3). I mitt 
material finns 129 korta ord, och de utgör 22,5 % av alla substantiven i hela textmassan. 
Det kortaste ordet i mitt material är prepositionen i, som också finns på Nordmans lista 
som det näst mest frekventa ordet, medan det i mitt material är det mest frekventa ordet. 
Prepositionen i används mer i direktivet än i Nordmans (1992) juridiska texter. Jag antar 
att den större förekomsten av prepositionen i i direktivet beror på att det är fråga om en 
specifik rättsakt. Det som kan ha en viss påverkan är att Nordmans juridiska texter är från 
ett särskilt juridiskt område. Även mina texter består av ett direktiv som innehåller 
bestämmelser inom ett specifikt område: fri rörlighet för personer inom EU. I tabell 4 
nedan presenteras mina resultat angående antalet korta ord och procentandelen korta ord 
av samtliga substantiv.    
 
Tabell 4. Korta ord och procentandelen av alla substantiv i direktivet 
 
Korta ord Procentandelen av alla substantiv 
129 22,5 
 
I tabell 4 ser vi att korta ord procentuellt sett placerar sig mellan långa (59,6 %) och 
överlånga (17,8 %) ord. 17 av de mest frekventa orden i direktivet tillhör gruppen korta 
ord. Jämförs frekvenserna i direktivet gällande de 20 mest frekventa orden med 
Nordmans resultat (tabell 7) och GP 2004 (tabell 8) så kan det noteras att det i dessa två 
sistnämnda tabeller (frånsett direktivets tre långa ord) bara finns ord, vars ordlängd är 
mindre än sju bokstäver. Därmed tillhör denna ordkategori gruppen korta ord.        
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8.3.2 Långa ord   
 
Långa ord är alltså ord som innehåller minst sju bokstäver, men högst 13 bokstäver per 
ord. Gruppen långa ord är den största (59,6 %) jämfört med grupperna korta ord (22,5 %) 
och överlånga ord (17,8 %). Bland de tjugo mest frekventa orden (se tabell 7) finns 
endast tre ord som är långa: artikel, mottagande och medlemsstaten. På Nordmans lista 
och på GP 2004-listan finns inga långa ord (se tabell 7 och tabell 8). Procentandelen 
långa ord av samtliga substantiv i hela textmassan är nästan 60 %, vilket, visar att långa 
ord är betecknande för juridiskt språk.  
 
Tabell 5. Långa ord och procentandelen av alla substantiv i direktivet 
 
Långa ord Procentandelen av alla substantiv 
341 59,6 
 
Jag anser det inte överraskande att gruppen långa ord blev den största gruppen bland 
samtliga tre, eftersom min tredje hypotes är att det förekommer långa ord i stor 
utsträckning, då detta är betecknande för fackspråket. Jag har tidigare konstaterat att det 
inte är problemfritt att dra en gräns mellan korta och långa ord, eftersom t.ex. verbet kalla 
i infinitiv räknas som ett kort ord, medan imperfektformen kallade klassificeras som ett 
långt ord. På grund av detta kan det sägas att antalet långa ord (341 enligt ovanstående 
tabell) inte är ett resultat som skulle vara oväntat.  
   
8.3.3 Överlånga ord 
 
Överlånga ord är sådana som innehåller minst 14 bokstäver. Det är den minsta gruppen av 
dessa tre. Det finns 102 överlånga ord (se tabell 6) i hela textmassan. Procentandelen av 
alla substantiv i direktivet är 17,8 %, vilket är lägst jämfört med kategorierna korta och 
långa ord. I mitt material är det längsta ordet världshälsoorganisationens, med 26 
bokstäver. Det näst längsta ordet rättsäkerhetsgarantierna har 25 bokstäver. Det längsta 
individuella ordet koncernredovisningsrapporterna i Nordmans (1992) undersökning, 
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består av 30 bokstäver. Enligt min andra och tredje hypotes antog jag att språket i 
direktivet och i juridiska texter är svårbegripligt, och orden långa. Resultaten visar att det 
inte finns så många överlånga ord som jag hade antagit. Vidare kan konstateras att de 
längsta orden finns i Nordmans undersökning, och inte i direktivet.  
   
Tabell 6. Överlånga ord och procentandelen av alla substantiv i direktivet 
 
Överlånga ord Procentandelen av alla substantiv 
102 17,8 
 
Jag hade förväntat mig att hitta ännu fler överlånga ord i direktivet än 26 bokstäver. Jag 
förmodar att detta bevisar att språket i EU:s rättsakter och i direktivet inte är så 
svårbegripligt som i Nordmans (1992) juridiska texter. Jag antar detta med en viss 
reservation, eftersom materialet inte är så stort att det går att generalisera.    
 
8.4 Jämförelse av ordfrekvenserna i direktivet och i Nordmans undersökning 
 
Det kan sägas att de tio (se tabell 7) frekventaste orden på min eller Nordmans lista inte 
innehåller personliga pronomen alls. Nordman (1992: 44) har kommit fram till att den 
påtagligaste skillnaden mellan de fackliga och de skönlitterära texterna ligger i att 
skönlitterära texter visar uppenbart höga frekvenser för de personliga pronomenen han 
och hon. På Nordmans lista är det sista ordet han men i mitt material finns ordet han inte 
alls. En annan sak som är värt att notera är att det tredje mest frekventa ordet i mitt 
material är eller, som inte finns på Nordmans lista. Detta kan bero på att språkmönstret i 
EU:s rättsakter är annorlunda jämfört med svenska juridiska texter. Det kan konstateras 
att EU strävar efter ett exakt språk utan alternativ och därför är tautologi inte någonting 
som man vill undvika (se underrubrik 2.3.3). Annars verkar de tio mest frekventa orden i 
direktivet och på Nordmans lista (se tabell 7) i stort vara desamma. 
 
När man jämför orden 11-20 kan det noteras att ordet skall står på plats nummer 17 i 
Nordmans (1992) undersökning, medan det i direktivet står på plats nummer 12  
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(se tabell 7). Nordman (1992) poängterar att det i juridiska texter bör noteras att orden 
icke och dock finns bland de 50 mest frekventa i hennes undersökning. Nordman räknar 
dessa två ord till fackområdesbetingade stilistiska markörer. Hon anser vidare att 
traditionsbundna ord som icke och dock, vilka förekommer i de undersökta facktexterna 
inom juridiskt språk, är ett täcken på att språket ändras långsammare i juridiska texter. 
(Nordman 1992: 46.) I direktivet är frekvensen fem för ordet icke, vilket blir 0,06 %, 
medan ordet dock bara förekommer en gång i direktivet, vilket blir 0,01 %. Dessa låga 
frekvenser är ytterst oväntade, eftersom jag hade förväntat mig att stilistiska markörer för 
juridiskt språk skulle ha kommit fram tydligare i direktivet. Sålunda kan det konstateras 
att orden icke och dock är nästan obefintliga i direktivet. 
 
Nordmans (1992) undersökning bevisar, som tidigare konstaterats, att orden icke, dock 
och skall räknas till stilistiska markörer i juridiskt språk. Frekvensen för ordet skall  
(se tabell 7) är ännu högre i direktivet, (tolfte plats), än på Nordmans lista,  
(sjuttonde plats). Därför anser jag att ordet skall är en avsevärd stilistisk markör för EU:s 
rättsakter. Att orden dock och icke nästan fattas i direktivet innebär att språket som 
används i EU:s rättsakter har tappat en del av stilistisk konservatism och tröghet, vilket 
förekommer i Nordmans (1992) juridiska texter. Jag antar att det beror på att EU:s 
rättsakter översatts till svenska, vilket har orsakat denna förändring   
(se underrubrikerna 3.4 & 3.6). 
 
I tabell 7 har jag presenterat de tjugo mest frekventa orden i Direktiv 2004/38/EG och 
Nordmans lista över frekvenser i juridiska texter. Det som tydligt kommer fram är att det 
inte finns några substantiv på Nordmans lista, medan orden artikel och medlemsstaten 
finns i direktivet. Jag antar att detta beror på att det är fråga om en specifik rättsakt. 
Direktivets mål är nämligen att fastställa medlemstaternas skyldigheter (därför antar jag 
att ordet medlemstaten är bland de 20 frekventaste) och unionsmedborgarnas rättigheter 
och skyldigheter när de rör sig fritt inom unionens område. Ordet mottagande har en hög 
frekvens också, och jag förmodar att den höga frekvensen beror på att det är 
medlemstaten som mottar unionsmedborgarna, och därför bör detta ord nämnas ofta i 
direktivet.       
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I följande (tabell 7) presenteras de tjugo mest frekventa orden i Direktiv 2004/38/EG och 
på Nordmans (1992) lista över frekvenser i juridiska texter.    
 
Tabell 7. De 20 mest frekventa orden i Direktiv 2004/38/EG och Nordmans lista över 
frekvenser i juridiska texter 
 
Nr. Direktiv Frekvens % Nr. Nordman Frekvens % 
1 i 292 3,70 1 att 238 3,17 
2 som 239 3,03 2 i 216 2,90 
3 eller 211 2,68 3 en 192 2,56 
4 av 202 2,56 4 av 150 2,00 
5 att 200 2,54 5 och 147 1,96 
6 den 191 2,42 6 som 143 1,91 
7 och 171 2,17 7 den 141 1,88 
8 för 159 2,02 8 vara 120 1,60 
9 en 138 1,75 9 om 116 1,55 
10 om 135 1,71 10 den 113 1,51 
11 de 125 1,59 11 kunna 100 1,33 
12 skall 119 1,51 12 till 96 1,28 
13 till 105 1,33 13 för 94 1,25 
14 inte 91 1,16 14 ha 70 0,93 
15 är 84 1,07 15 med 66 0,88 
16 artikel 82 1,04 16 på 66 0,88 
17 mottagande  82 1,04 17 skall 65 0,87 
18 med 79 1,00 18 sin 59 0,79 
19 medlemsstaten 79 1,00 19 denna 58 0,77 
20 på  77 0,98 20 han 55 0,73 
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8.5 Jämförelse av ordfrekvenserna i Göteborgsposten 2004 och i direktivet 
 
Göteborgsposten 2004 innehåller 19 406 813 löpande ord och i direktivet finns det 7878 
löpande ord. Jag är medveten om att skillnaden i storlek är ytterst stor mellan dessa två.  
Å andra sidan anser jag det viktigt att jämföra materialen för att få en uppfattning om hur 
ordförrådet i direktivet står i förhållande till resultaten i Göteborgsposten 2004. Båda är 
från år 2004 och därför anser jag att en jämförelse mellan materialen på ett tillförlitligt 
sätt belyser skillnader och likheter mellan de två olika stilarterna fackspråk och sakprosa.     
 
Som tidigare nämnts anser Nordman (1992: 44) det vara uppenbart att skönlitterära texter 
visar uppenbart höga frekvenser för de personliga pronomenen han och hon. Jag märkte 
att det stämmer också med Göteborgsposten när jag jämförde de 20 vanligaste orden i  
GP 2004 och i direktivet. I GP 2004 finns det nämligen två personpronomen  
(se tabell 8): han och jag. Jag anser att två belägg på personpronomen stöder tanken om 
personpronomens höga frekvens i skönlitterära texter. Om vi begrundar procentenheter är 
skillnaden inte stor, men anmärkningsvärt är att GP 2004s personpronomen procentuellt 
ligger sett ligger lägre än på Nordmans lista (se tabell 7). Med tanke på stilarter borde det 
vara tvärtom, eftersom det inte är juridiskt fackspråk som vanligen anses innehålla många 
personpronomen.  
     
Som jag har konstaterat i föregående underrubrik, anser Nordman (1992) att det i 
juridiska texter bör noteras att orden icke och dock finns bland de 50 mest frekventa 
orden i hennes resultat. Som tidigare nämnts, är frekvensen i direktivet för ordet icke fem, 
0,06 %, medan ordet dock bara förekommer en gång, vilket blir  
0,01 %. I GP 2004 är frekvensen för ordet dock 9716 och i procent 0,05, medan ordet 
icke förekommer 669 gånger och frekvensen är 0,003 %. Det är uppenbart att Nordmans 
(1992) frekvenser gällande orden dock och icke i svenskt juridiskt fackspråk är mycket 
höga, jämfört med direktivet och GP 2004.     
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Tabell 8. De 20 mest frekventa orden i direktivet jämförda med GP 2004 
 
Nr GP 2004 Frekvens % Nr Direktiv Frekvens % 
1 i 530176 2,73 1 i 292 3,70 
2 och 507475 2,61 2 som 239 3,03 
3 att 431941 2,23 3 eller 211 2,68 
4 det 353644 1,82 4 av 202 2,56 
5 en 297184 1,53 5 att 200 2,54 
6 som 296022 1,49 6 den 191 2,42 
7 är 285671 1,47 7 och 171 2,17 
8 på 289442 1,21 8 för 159 2,02 
9 för 221360 1,14 9 en 138 1,75 
10 med 205047 1,06 10 om 135 1,71 
11 av 192567 0,99 11 de 125 1,59 
12 till 181531 0,94 12 skall 119 1,51 
13 har 175942 0,91 13 till 105 1,33 
14 den 159040 0,82 14 inte 91 1,16 
15 inte 156549 0,81 15 är 84 1,07 
16 om 134414 0,69 16 artikel 82 1,04 
17 ett 127509 0,66 17 mottagande 82 1,04 
18 han 101470 0,52 18 med 79 1,00 
19 jag 99750 0,51 19 medlemstaten 79 1,00 
20 från 69016 0,36 20 på 77 0,98 
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9 AVSLUTNING 
 
 
Under denna rubrik kommer jag att sammanfatta pro gradun och reflektera över 
skrivprocessen. Till slut följer en diskussion över framtida forskningsämnen. 
   
9.1 Sammanfattning 
 
I denna pro gradu har jag först presenterat stilarterna fackspråk och bruksprosa. Jag 
diskuterade också det juridiska språket, som tillhör fackspråket. Jag har också gett en 
översikt över det svenska lagspråkets historiska utveckling, i strävan efter att öka 
förståelsen för varför lagspråket förekommer i en viss form, sådan den kan beskådas i 
dagens lagar och bestämmelser. Jag ämnade även försöka klarlägga de viktigaste 
grammatiska medel som kan anses vara kännetecknande för fackspråket. Jag framförde 
också kvantitativa och kvalitativa iakttagelser och resultat över ordförrådet i direktivet, 
jämfört med andra forskares resultat i samma forskningsområde. 
 
Jag valde att närmare beakta substantiv, sammansättningar och verbalsubstantiv, för det 
första eftersom Söderbergh (1971: 5) anser att avledningar och sammansättningar är de 
två viktigaste ordbildningssätten. För det andra motiverade jag valet på grund av det 
synsätt som Thorell (1981: Förord) framlägger: de viktigaste ordbildningstyperna är 
sammansättningar, prefix- och suffixavledningar. 
 
I denna pro gradu forskade jag i ordförrådet i direktiv 2004/38/EG. Mitt mål var att 
framställa kvantitativa och kvalitativa iakttagelser och resultat över ordförrådet i ovan 
nämnda direktiv, för att utreda om det finns betydande skillnader mellan olika texttyper, 
såsom bruksprosa och fackspråk (se underrubrikerna 2.1 & 2.2). Syftet med denna 
undersökning har varit att jämföra mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och  
Westman (1974) tidigare har fått när de har forskat i fackspråk respektive bruksprosa. Jag 
har också jämfört mina resultat med Göteborgsposten 2004 som finns på 
http://spraakbanken.gu.se/konk. 
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Undersökningens frågeställningar har varit följande: 
 
1. Vilken betydelse har medlemskapet i EU kommit att få för svenskt juridiskt 
fackspråk? 
 
2. Hur stor är andelen substantiv i materialet, jämfört med de resultat som 
Westman (1974) har fått i sin undersökning? 
 
3. Hur ser fördelningen mellan korta, långa och överlånga ord i direktivet ut? 
 
4. Hurdana stilistiska skillnader kan iakttagas när man jämför direktivets, 
Nordmans (1992) och Westmans (1974) resultat, gällande frekvenser? Vilka 
skillnader finns det mellan direktivet och Göteborgsposten 2004 gällande 
frekvenser?  
 
5. Vilka begrepp är kännetecknande för juridiskt fackspråk? 
 
Min första hypotes har varit att andelen substantiv är ganska hög, på grund av tidigare 
forskningsresultat som till exempel Marianne Nordman (1992) och Margareta Westman 
(1974) har fått.  Min andra hypotes var att språk i direktivet och allmänt i juridiska texter 
är svårbegripligt. Den tredje hypotesen som jag framlade var att det förekommer långa 
ord i stor utsträckning, eftersom de är betecknande för fackspråket. Mina hypoteser 
baserade jag å ena sidan på den erfarenhet som jag har fått under den tid jag har studerat 
europarätt som biämne, och å andra sidan på den insikt som jag har efter det att jag har 
bekantat mig med lagspråkets utveckling och den fackspråkliga forskning som har 
bedrivits bl.a. på Vasa universitet. Jag baserade även mina hypoteser på de resultat som 
jag redan fick i seminarieuppsatsen Om ordförrådet i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG. Jag började diskutera i seminarieuppsatsen vilka fackspråkliga 
särdrag direktivet har och gjorde en liten analys av ordförrådet.   
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Materialet i denna undersökning är alltså Europaparlamentets och rådets  
Direktiv 2004/38/EG, som har publicerats den 29 april 2004, och som handlar om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier. Materialet består av 7878 ord. 
 
Jag räknade frekvenser av substantiv, verbalsubstantiv, sammansättningar samt korta och 
långa ord. Jag jämförde mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och  
Westman (1974) har fått i sina respektive undersökningar. Jag jämförde mina resultat 
också med Göteborgsposten 2004.  
 
I teoridelen har jag behandlat de ämnen som jag ansåg vara ändamålsenliga för min 
forskning: stilarter, svenskan i EU, substantiv, sammansättningar, verbalsubstantiv, 
ordlängd, samt frekvens. Jag presenterade de väsentligaste grammatiska aspekterna 
angående substantiv, sammansättningar och verbalsubstantiv. Teoridelen avslutade jag 
med en presentation av ordlängd och frekvens. Undersökningen är kvantitativ på det 
sättet att jag räknade korta och långa ord och ordfrekvenser. Undersökningen kan sägas 
ha kvalitativa drag, eftersom jag har tagit upp några exempel på ord i det ovan nämnda 
direktivet, och analyserat varför de har kommit med på listan över de 20 vanligaste orden 
(se underrubrikerna 8.4 & 8.5). Undersökningen är även kontrastiv, eftersom jag jämförde 
mina resultat med de resultat som Nordman (1992) och Westman (1974) har fått i sina 
respektive undersökningar. Undersökningen har kontrastiva drag, eftersom jag jämförde 
de 20 vanligaste orden i direktivet med de 20 vanligaste orden i Göteborgsposten 2004.  
 
I undersökningen har jag märkt att dessa två texttyper skiljer sig från varandra i vissa 
avseenden. Jag har jämfört mina resultat med de resultat som Marianne Nordman (1992) 
och Margareta Westman (1974) har fått i sina respektive undersökningar. Eftersom 
Nordman (1992) har forskat i sex teknolekter och en av dem har varit juridik, så är det 
inte överraskande att mina resultat i många avseenden liknar hennes, t.ex. i den 
genomsnittliga ordlängden (se underrubrik 8.3) eller i procentandelen av verbalsubstantiv  
(se underrubrik 8.2). 
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Margareta Westman (1974) har forskat i bruksprosa och det kan sägas att differensen 
mellan mina och hennes resultat är större än om man jämför mina resultat med  
Nordmans (1992) resultat. Jag har velat få fram hur stor andelen substantiv är i direktivet, 
och jag antog att andelen skulle vara ganska hög. Undersökningen visar att 
procentandelen av substantiv i direktivet är 44,1 %. Detta är en frekvens som är ganska 
nära t.ex. det som Svenska Akademiens Grammatik anger (50 %). Resultaten visar också 
att antalet långa och överlånga ord är stort. Långa ord är den största gruppen i mitt 
material, eftersom den utgör över hälften av orden i materialet (59.6 %). Undersökningen 
visar också att det finns sådana ord som är kännetecknande för fackspråk. Inom juridiskt 
fackspråk är t.ex. ord som skall (i det material som jag har undersökt), och icke och dock 
(i det material som Nordman (1992) har undersökt), vanligt förekommande. 
     
9.2 Reflektioner 
 
Jag har fördjupat mina kunskaper inom fackspråk och dess olika synvinklar. Jag har haft 
en möjlighet att läsa givande undersökningar om olika textgenrer. Det har varit intressant 
att märka vilka skillnader det finns mellan textgenrerna fackspråk och bruksprosa.  Jag 
känner att skillnaden mellan dessa två olika genrer nu är tydligare för mig jämfört med 
när jag började skriva denna pro gradu. Jag är säker på att jag kommer att ha stor nytta av 
mina kunskaper gällande fackspråk, eftersom jag antagligen kommer att skriva facktexter 
i mitt framtida yrke. Jag kommer att studera vid Bradfords universitet i Storbritannien 
under följande år. Efter att jag har utexaminerats som magister i konfliktlösning, anser jag 
att pro graduns tema har varit av stor nytta för mig.  Det har naturligtvis varit en av de 
största orsakerna varför jag har valt detta tema. Denna forskningsprocess har också varit 
av stor nytta, eftersom det behövs mycket planering när man skriver en pro gradu. Dock 
har jag märkt under processens gång, att det viktigaste är att man håller fast vid sina 
planer, för att kunna förverkliga dem.  
 
Det har också varit roligt och intressant att skriva och bedriva djupare studier om ett 
ämne. Jag har nämligen under alla mina studieår tänkt att jag är en mer muntlig än en 
skriftlig person, men denna process har fått mig att ändra uppfattning.     
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Det finns många aspekter inom juridiskt fackspråk, som jag skulle kunna tänka mig att 
forska inom. En möjlighet är att göra en jämförelse mellan de äldsta och nyaste direktiven 
eller jämföra domstolsbeslut som Europeiska unionens domstol har fått. Eftersom 
domstolens arbetsspråk är franska, och jag behärskar språket, skulle jag kunna göra en 
jämförande undersökning mellan svenska och franska texter. Det återstår att se vad som 
händer i framtiden.   
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SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ 
 
Tässä tutkielmassa kuvailen mitä tarkoittavat tyylilajit erikoiskieli ja asiatyyli. 
Tarkastelen myös millaista on lakikieli eli oikeudellinen erikoiskieli. Teen katsauksen 
ruotsinkielisen lakikielen kehitykseen. Tavoitteeni on esittää joitakin huomioita 
mielestäni keskeisimmistä lakikielen kehitykseen liittyvistä tapahtumista 1200-luvulta 
tähän päivään. 1220-luvulla kirjallisen muodon saivat Västgötalandin ja Götalandin 
maakuntalait. Ne ovat ensimmäiset oikeudellisella erikoiskielellä kirjoitetut 
ruotsinkieliset tekstit. Toisena hyvin merkittävänä lakina pidetään Ruotsin valtakunnan 
vuoden 1734 lakia1, sen helppotajuisuuden ja tyylillisten ansioiden vuoksi. 
Tutkielmani teoriaosuudessa käsittelen myös erikoiskielille ominaisia kieliopillisia 
rakenteita. Tarkastelen lähemmin substantiiveja, yhdyssanoja ja verbaalisubstantiiveja. 
Perustelen valintaani sillä, että Söderbergh (1971: 5) katsoo johdosten sekä yhdyssanojen 
olevan kaksi tärkeintä sananmuodostustapaa. Perustelen valintaani myös sillä, että 
Thorellin (1981: Förord) mukaan tärkeimmät sananmuodostustavat ovat yhdyssanat sekä 
etu- että loppuliitteet. Teoriaosuuden lopuksi käsittelen sananpituutta ja 
esiintymistiheyttä.  
 
Tutkin vuonna 2004 annetun direktiivin 2004/38/EY2 sanastoa. Vertaan saamiani tuloksia 
sopivin osin Nordmanin (1992) tutkimukseen (Svenskt fackspråk) oikeudellisesta 
erikoiskielestä ja Westmanin (1974) tutkimukseen (Bruksprosa) asiatyylistä. Olen myös 
verrannut direktiivistä saamiani tuloksia Göteborgsposten -lehden vuoden 2004 
vuosikerran 20 yleisimpään sanaan3. 
                                                 
1 Suomen tasavallan lakien pohja on lähes täysin Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laissa. 
2
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/38/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY 
kumoamisesta.  
3 Göteborgin yliopiston ylläpitämä sanahakemisto: http://spraakbanken.gu.se/konk. 
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Tavoitteenani on ollut selvittää millaisia määrällisiä ja laadullisia eroja asiatyylin ja 
erikoiskielen välillä on. Olen myös tutkinut millaisia eroja ja samankaltaisuuksia esiintyy 
saman teknolektin4 eli lakikielen sisällä. Tämän toteutin vertaamalla määrällisesti ja 
laadullisesti osaa direktiivin sanastosta Nordmanin (1992) tutkimuksen juridisen kielen 
osion tuloksiin.  
 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Mikä vaikutus EU-jäsenyydellä on ollut ruotsinkieliselle oikeudelliselle kielelle? 
 
2. Kuinka suuren osan substantiivit muodostavat tutkimusaineistossa Westmanin 
(1974) tutkimukseen verrattuna?  
 
3. Millainen on lyhyiden, pitkien ja ylipitkien sanojen suhde direktiivissä?  
 
4. Millaisia tyylillisiä eroja voidaan havaita verrattaessa direktiivin, Nordmanin 
(1992) ja Westmanin (1974) tuloksia esiintymistiheyden osalta? Millaisia 
esiintymistiheydellisiä eroja direktiivin ja Göteborgsposten 2004 välillä on?  
 
5. Millaiset käsitteet ovat tunnusomaisia oikeudelliselle erikoiskielelle? 
 
Tutkimukseni hypoteeseja ovat: a) substantiivien osuus on varsin korkea aiempien 
tutkimustulosten perusteella, b) kieli direktiivissä ja yleisemmin lakikieli on 
vaikeaselkoista, c) pitkien sanojen määrä on suuri, koska ne ovat erikoiskielelle 
ominaisia. Perustan hypoteesini eurooppaoikeuden opintojeni aikana kertyneeseen tietoon 
sekä sille tietämykselle, joka minulle on muodostunut tutustuessani lakikielen 
kehitykseen ja erikoiskielestä tehtyyn tutkimukseen, jota muun muassa on tehty Vaasan 
yliopistossa. 
Tutkielmani aineisto on, kuten aiemmin on mainittu, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/38/EY, joka julkaistiin 29. huhtikuuta 2004 ja joka käsittelee unionin 
                                                 
4 Erikoiskielen alakäsite teknolekti tarkoittaa saman ammattialan edustajien käyttämää erikoiskieltä. 
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kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tutkimus on määrällinen, koska lasken lyhyitä sekä pitkiä sanoja 
ja sanojen esiintymistiheyksiä. Tutkimus on laadullinen, koska pohdin mitä 20 
yleisimmän sanan listat ilmaisevat oikeudellisesta erikoiskielestä sekä asiatyylistä. 
Tutkimus on lisäksi vertaileva, koska vertaan saatuja tuloksia Nordmanin (1992) ja 
Westmanin (1974) tutkimustuloksiin. 
Tutkimustulokseni osoittavat, että direktiivin kieli on monelta osin samankaltaista kuin  
Marianne Nordmanin (1992) tutkima oikeudellinen kieli. Esimerkkejä 
samankaltaisuuksista ovat muun muassa sanojen keskipituus ja verbaalisubstantiivien 
prosenttiosuudet.  
 
Margareta Westman (1974) on tutkinut asiatyyliä. Ero minun ja hänen tutkimustulostensa 
välillä ovat suuremmat kuin verrattaessa tuloksiani Nordmanin (1992) vastaaviin. Olen 
halunnut saada selville mikä on substantiivien prosenttiosuus kyseisessä direktiivissä ja 
oletin, että osuus olisi melko korkea. Tutkimus osoittaa, että prosenttiosuus substantiivien 
osalta direktiivissä on 44,1 %. Tämä on esiintymistiheys, joka on melko lähellä 
esimerkiksi sitä mikä on Svenska Akademiens Grammatikin ilmoittama esiintymistiheys 
50 %. Tulokset osoittavat myös, että pitkien ja ylipitkien sanojen määrä on suuri. Pitkät 
sanat ovat suurin ryhmä materiaalissani, koska ne muodostavat yli puolet sanoista 
direktiivissä (59,6 %). Oikeudelliselle erikoiskielelle tyypillisiä sanoja ovat skall, omassa 
aineistossani, sekä Nordmanin (1992) tutkimuksessa esiintyvät icke ja dock.  
 
Tämän tutkielman teko on syventänyt tietämystäni erikoiskielistä. On ollut 
mielenkiintoista huomata millaisia eroja on erikoiskielten ja asiatyylin välillä. 
Erikoiskielen valinta pro graduni aiheeksi on hyödyllinen tulevia työtehtäviäni ajatellen. 
Suoritan korkeatasoisen rauhantutkimuksen ja konfliktinratkaisun -maisteriohjelman 
Bradfordin yliopistossa Iso-Britanniassa 2013-14. Vahvan pohjan kansainväliselle uralle 
luovat Itä-Suomen yliopistossa suorittamani vieraiden kielten opinnot ruotsin, ranskan 
(vaihto Ranskassa) ja espanjan (vaihto Espanjassa) kielessä vaihtoni sekä 
korkeakouluharjoitteluni Suomen ulkoasiainministeriön UNESCO-edustustossa. 
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Harjoittelussa vahvistui käsitykseni siitä, että ruotsi on tärkeä kieli pohjoismaisessa 
yhteistyössä.  
Graduprosessi on ollut minulle erittäin hyödyllinen, koska se on parantanut kykyäni 
suunnitella ja hallita suuria kokonaisuuksia. Suunnitelmat eivät yksin riitä ja siksi olenkin 
havainnut yhtä tärkeäksi sen, että pitää hellittämättä suunnitelmista kiinni ja toteuttaa ne.  
Käsitykseni itsestäni kirjoittajana on muuttunut: kirjoittaminen on ollut ajoittain jopa 
hauskaa. Kirjoittamisesta on tullut myös mielenkiintoisempaa.  
Oikeudellisen erikoiskielen saralle jää tutkielmani teon jälkeen vielä paljon 
mielenkiintoista tutkittavaa. Yksi mahdollisuus on tehdä vertailu vanhimpien ja 
uusimpien direktiivien välillä tai verrata Euroopan unionin tuomioistuimen tekemiä 
päätöksiä. Koska unionin tuomioistuimen työkieli on ranska ja hallitsen kielen, voisin 
tehdä vertailututkimuksen ruotsin- ja ranskankielisistä teksteistä. Nähtäväksi jää, mitä 
tapahtuu tulevaisuudessa. 
 
 
